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5IIOясHIOBAЛЬIIA ЗAIIисI(A
Poбoчa IIaBч€UIЬнa ПpoГpaМa З .цисциплiни ..Aктyaльнi IIиTaI{ня
пopiвнялЬнoгo лiтеpaтypoЗнaBсTBa'' r нopМaTиBIIиМ .цoкyМенToм Киiвськогo
yнiвеpситетy iмeнi Бopисa Гpiнненкa, якиЙ poзpoбленo кaфедporo свiтoвoi
лiтеpaтypи нa oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaМИ пi.цгoтoвки мaгiстpiв
вiДпoвi.цнo .цo }IaBч€шЬнoГo ПЛaнy ДЛЯ всix опецiaльнoстей .ценнoТ фopми
нaBЧaннЯ.
Poбo.ry IIaBчaлЬнy ПpoГpaМy yiслaденo згi.цнo З BиМoГaМи кpе.циTHo-
Мo.цyЛЬнoi оистеми opгaнiзaцiТ нaвчaння. ПpoгpaN4a Bизнaчaе o6cяги Знaнь, якi
ПoBиIIен oПaIIyBaTи сTy.ценT вiДпoвiДнo Дo BиMoГ ocвiтньo.квaлiфiкaцiйнoТ
xapaкTеpvIcTуIКИ, aJIГopиTМy BиBчеI{ня нaBчaЛЬHoГo мaтеpiaлy .цисциплiни 
(с
Aктyaльнi питaння пopiвнЯЛЬнoГo лiтеpaтypoЗнaBсTBa'', неoбxiДне МеTo.цичнr
зaбезпе.rення, склa.цoвi Ta теxнoлoгiro oцiнroвaння нaBчaЛЬних .цoсЯГнень
стy,Центiв.
..Aктyaльнi ПиTaIIня пopiвнялЬнoГo лiтеpaтypoЗнaBсTBa'' BХoДиTЬ Дo
пеpелiкy Дисциплiн фiлoлoгiчнoгo цикЛy t{opMaTиBl{oГo блoкy. Bивчення цЬoГo
кypсy пеpедбaнaе poзв'язaння низки ЗaB.цaнЬ фyндaментaльнoТ пpoфeсiйнoТ
пiдгoтoвки фaxiвцiв вищoi квaлiфiкaцii. ЗoкpеМa: oПaнyвaння сисTеМoЮ ЗHaнь
Пpo пopiвняльне лiтepaтypoЗнaBсTBo як oДнy з гaлyзей сyuaснoТ нayки Пpo
poЗBиToк лiтеpaтypнoГo Пpoцесy, poзшиpення oбpiТв гyмaнiтapнoГo МисЛеt{нЯ,
Пoс.цнaння кyЛЬTypoлoгi.rнoгo, нaцioнaлЬнoГo, coцiокyлЬТypнoГo кoнтекстiв
щoДo спpийняття лiтеpaтypниx ЯBищ, rшиpoкий poЗГЛяД лiтеpaтypнo-кpиTичниx
мaтеpiaлiB .цЛЯ Мo)кЛиBoстi пpoве.ценнЯ глибиннoгo aнaлiзy Хy.цoжнix твopiв тa
фopмyлroBallня oбrpyнтoBaниХ iнтеpпpетaцiй, пpoфесiйнy пiдгoтoвкy
BисoкoкBaлiфiкoвaних i кoнкypеHToсIIpoMo}I(ниХ фaxiвцiв у гaлyзi oсвiти
вiдпoвiднo .цo вiтчиЗHЯHиx Ta сBpoПrйськиx стaндapтiв.
Мeтoro кypсy r poЗкpиTTя aкTyaJIЬниХ TеopеTичHих Ta МеTo.цoЛoгiчниx
ПиTaI{Ь пopiвнялЬнoГo 
.лiтеpaтypoЗIlaвсTBa, 
з'ясyвaння свoсBiднoстi дiaлory
piзних нaцioнaльниx лiтеpaтyp, пoглибЛення ЗнaнЬ з кol,{Пapaтивiстики Ta
вмiння aнaлiзyвaти ^Гa iнтеpпpетyBaTи хy.Цoхtнi TBopи B кoнTекcTi оyvaсниx
лiтеpaтypoзIlaBЧиx нayкoBих тен.цeнцiй.
ЗaвДaння кypсy:
. BИЯr;ИTИ piвень знaI{Ь oснoBl{иx ПoняTЬ .Ia теpмiнiв з фaхoвoгo
Пpе.цMеTy; BИЯB:,ITуI piвень вoлoдiння фaктиuниМ МaTеpiaлoм, piвень
poзyмiння фaxoвoГo кypсy, yмiння ЗB'Язнo, лoгiчно й apгyменToBallo
Bиклa.цaTи .цyМки' .цoBoДиTи свoi твеp.ц)кеннЯ ;
o yмiння сaмocтiйнo ПoПoBнIoBaTИ свoi ЗнaI{Hя, opiентyвaтися y
IIIBиДкoМy пoтoцi нayкoвoi iнфopмaцiТ;
о вИКoPисToByBaTи теopетиuнi Знaння нa пpaктицi; вoлo.цiння
нaBичкaМи кoМПapaTиBlloГo aнaлiзy Toщo.
У пpoцесi вивчення кypсy Ba)клиBo .цoсяГTи yсвiдoмленнЯ кoнцепцiТ пpo
poзyмiння твopiв МиcTеЦTBa Як скЛaднoi бaгaтorпapoвoi стpyкTypи; BpaXyBaHIIя
ПoЛoxtеннЯ сyчaснoГo лiтеpaтypoЗнaBcTBa Пpo неПo.цiльнiсть змiстy тa фopми
xy.цoхсrlЬoГo TBopУ, Щo Дaс зMory спpиймaти TексT y йoгo xyдoжнiй цiлiснoстi;
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6неoбxiднiсть BpaxyBaIIHЯ iстopи.rнoгo кoнTекcTy; BЗaeМoзaлежнiсть iстopii.
сyспiльствa, iстopiТ кyЛЬTypи Ta iстopii лiтеparypи; ПcиХoЛoГo.пеДaгoгiчнi
ДoслiДlкенн,l Пpo oсoбливoстi нaвчaльнoi й пiзнaвaльнoi дiяльнoотi.
Пiдвищеннtо ефективнoстi семiнapcЬкиx зaнЯTЬ сПpиЯTиI\,{е пеpедбauене
ПpoгpaМoЮ Bикoнaння зaBДaнЬ .цoслiДницЬкoГo, TBopчoГo хapaкTrpy,
oфopмлення pефepaTиBниx .цoслi.цт<енЬ З aкТyaЛЬHиx пpoблем пopiвнЯЛЬнoГo
лiтеpaтypoЗI{aBсTBa.
У pезyльтaтi вивчення I{aBчaЛЬнoi дисциплiни стy,ЦенTи пoвиннi:
ЗнaTи: l
О ПOIIЯTTя лiтеpaтypнoi кoМITapaTивiстики, iТ сTpyкTypy, МеTy i
ЗaBДaI{нЯ, мiжпpедметнi зB' язки, iстopи.rн i eтaли, cуv'acниiа cTaH ;
O ocнoBи теopiТ Й метoдoлoгii сyчaснoГo поpiвнялЬнoГo BиBЧеннЯ
лiтеpaтypнo-МисTецЬкиХ ЯBищ,
o Пpи}IциПи HayкoBoГo poЗBиTкy кoМПapaTивiстики Ta iТ клroчoвi
склaдoвi,
о piзнoвиди лiтеpaTypниx сисTеМ;
O сПецифiny мiжлiтеpaTypнoГo дiaлoгy yкpaТнськoГo ПиcЬMенсTBa.
yмiти:
o BсTaI{oBЛIoBaTи лoгiчнo-смислoвi зв'язки мilк еTaПaMи poЗBиTкy
кoМПapaTивiстики, ii стpyкTypниМи кoMПoнен TaМИ;
. сaМoстiйнo oбгpyнтoByBaTи й здiйснюBaTИpiзнopiвнеBе кoМПapaTиBIIе
дoслiдження лiтеpaTypниx твopiв, BизнaЧaTи сПекTp мix<лiтеpaTypl{иx
зв'язкiв i типoлoгiчниx сХo.р{tенЬ y TBopax, бaчити yкpaiнськy
лiтеpaтypнy сисTеМy в свiтoвoмy лiтеp aTypl{oМy кoнтекстi ;
. нaBo,циTи ПpикЛa.ци i| aнaлiзyвaти TBopи з piзними BИДaNIИ
iнтеpтексTy€LJIЬIIoстi, гiпеpлiтеp aтypнi твopи
КiлькiстЬ гoДин' вiДвеДениx нaBч€шЬниМ ПЛaнoМ IIa BиBченнЯ Диcциrlлiни,
сTaнoвиTь б0 гoдини, iз ниx: 8 ГoДин _ лекцiТ, 8 гoдин _ семiнapськi зaняття, 4
ГoД. _ Мo.цyЛьний кoнтpoJlЬ, сaМoстiйнa poбoтa _ 40 год. BивЧення cTyденTaМи
нaBч€LПьнoТ дисциплiни ..Aктyaльнi питaння пopiвнялЬнoГo лiтеpaтypoЗнaвсTBa''
зaBеpIПyсTЬся скЛa.цaннЯМ з ал iкoлl'
сTPУкTУPA IIPогPAMи IIABЧAЛЬIIoI ДисциПЛIни
I. oПис ПPЕДME,TA I{ABЧAЛьнoi tv|CЦkъПЛIHи
Пpедмeт: Aктyaльнi питaння шopiвняЛЬнoГo лiтеpaтypoЗI{aBсTBa
t
Кypс Haшpям,
спецiaльнiсть, oсвiтньo.
квaлiфiкaцiйний piвень
ХapaктеpисTикa
HaBЧaЛЬнoi Дисциплiни
Кiлькiсть кpедитiв,
вiдпoвiдниx ЕCТS: 2
Змiстoвих мoдyлiв: 2
Зaгaльнa кiлькiсть
гoдин: 60
TихtнQвиx Гo,цин:
IП,фp Ta I{aзBa
спеЦiaльнoстi
8.020303
Фiлoлoeiя
(укpаtнcьКа fu|oва mа
лimеpаmуpа)
o овiтньo- кв aл i ф iк aцiЙниЙ
piвень: <смаzicmp>>
lIIифp Ta IIaЗBa l{aПpяМy:
0 2 0 3 Гулоанimаpнi наукu
Hopмaтивнa
Piк пiдгoтoвки: 5
Cеместp: 9
Ayдитopнi зaняття:
16 гoДин, З ниx:
ЛeкцiТ
(теopетиuнa пi.цгoтoвкa) :
8 гoд.
Ceмiнapськi зaняття:
8 гoд.
Moдyльний кoнTpoЛь
4 гoд.
Сaмoстiйнa poбoтa:
40 гoд.
BиД кoнтpoЛю:
зaлiк
Mетa: кypс пoкликaний poЗкpиTи aкTyaJIЬHi питaння шopiвняльнoгo
лiтеpaтypoзнaBcTBa' свoеpiднiсть poЗBиTкy лiтеpaтypнoГo Пpoцесy piзниx
нaцioнaлЬниx лiтеpaтyp, пoглибити Знaння з теopiТ лiтеpaтypи Ta вмiння
aнaлiзyвaти Ta iнтеpпpеTyвaTи xyдox<нi TBopи B кoнTексTi сy.raсниx
лiтеpaтypoзнaBчиx нayкoBиx тенДенцiй.
8II. TЕMATиЧниЙ плдн IIABЧAЛьнOI ДИСЦ\ШIЛIни
Л}
з|п Haзви теopeTичIIих poздiлiв
Кiлькiсть гoДин
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ЗмicmoвuЙ лtodуль I.
СЬoГotEHH.'I IIP ОB IДHИX ГАЛУЗ ЕЙ IfloP IB HЯЛЬ HoГО ЛITЕ,PАTУP ОЗ HАBСTBА
I MетoДи сyнaснoi ГеpMенеBTики 7 7 2
2. Пopiвняльнo-iстopинний пiдхiд
лiтеpaтypoзнaвчoi кoMIIapaTивiстики
4 4
з. Aктyaльнi aспекTи типoлoгiчниx
.цoслiДженЬ cYчaснoi
кoМПapaтивicтики
4 4
4. Специфiкa кapTини свiтy y TBopax
свiтoвoТ лiтеpaтypи
7 7 2
5. Фopмyвaння сyлaснoi yкpaiнськoi
лiтеpaтypoзнaвчoТ кoМПapaTивiстики
як етaП нaцioнaльнoгo Ta свiтoвoгo
Пpoцеcy
4 Аa
6. Iмaгoлoгiя Як ГaЛyзЬ пopiвняльнoгo
лiтеpaтypoЗнaBcTBa
7 ., 2
Aвтopськa мiфoтвopнiсть: oснoвнi
кoнцепцii, дискyоii IIaBкoлo
2 2
8. Pепpезентaцiя oбpaзiв ксвiй> i
<нyжий> в дiaхpoнii i синxpoнii
., 7 2
9. Кoнцепцii cтильoвoi евoлroцiТ 4 4
10. Кoмпapaтивнa генoлoгiя ) 2
Moдyльнa кorrTpoЛЬнa pобoтa 2
Усьoгo зa 1.ий МoДyль 30 8 4 4 20 ,,
ЗмicmoвuЙ лцodvль II,
нOBITI{I TЕoPIi I МЕToДoЛoГIi ПoPIBI]яЛЬнoГo ЛIТЕPATУPoЗHABCTBA
11 Cy.laсний BrкTop iнтеpтекстyaJlьних
стyдiй
., 7 2
12. Iстopиннi фopми мiжтекстoвиx
вiднotпень
7 7 2
13. Здoбyтки yкpaiнських нayкoBиx
rшкiл i нaпpямiв пopiвняльнoгo
лiтеpaтypoЗI{aBсTвa: ,.шIкoЛa',
.Ц.C.Haливaйкa
4 t+
14. oсoбливoстi кyльтypaJlЬниx стyдiй 4 4
15. Iнтеpмедiaльнi ,.цoслiДження
сyчaснoгo лiтеpaтуpoзнaBcTвa
2 2 2
16. Hayкoвi здoб1тки',неpнiвецькoio' i
<<теpнoпiльськoТ> rшкiл
1 2
917, йтеpмедiaльнiоть твopiв yкpaiЪоькoТ
лiтеpaтypи: тpaдицii i cy.raснiсть
,, ,, 2
18. ocмиcлення кaтегopii МеTaтекcTy B
Дocлi.цженнях кoмпapaтивнoi
пDoблемaтики
4 4
19. Myльтикyльтypaлiзм як скJIaДне
мiжДиcциплiнapне яBиrrrе
4 4
Moдyльнa кoIITрoЛЬнa poбoтa 2
Усьогo зa 2-*til N{oДyЛЬ 30 8 4 4 20 2
Усьoгo Зa семrсTр б0 16 8 8 ф 4
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шI. ПPOгPA1VIA
Змicmoвuй 'vtodуль I.CЬoГoДЕння ПPoBIДниx гAЛУзЕЙ ПoPIBIIЯЛЬнoгo
ЛITЕPATУPoЗHABCTBA
Лекцiя 1.
IиЕToДи гЕPMЕHЕBTиЧHOгO AнAЛIЗУ
(2 гoд.)
Biд екзrГеTики Дo сyЧaсниx метoДiв ГеpМенrBTичнoГо aнaлiзy
лiтеpaтypниx твopiв. Пpинципи poзyмiння текстiв. Пoняття <<кoнцепЦiя
ЛЮ.цини)); (Мo.цеЛЬ свiтy>>, ((гopизoIIT спoдiвaнь>>. Зв'язoк лiтеpaтypoзнaвчoi
ГеPМеHеBTики З есTеTикo.фiлoсoфськими oc}IoBaМи ПoTpaкTyBaнI{Я хy.Цolкнix
яBищ.
Пapaдигмa oсI{oBIlиХ вapiaнтiв мoДелi свiтy: apxaiuнa МoДеЛь свiтy;
aнтичний oбpaз свiтy; сеpе.цнЬoвiчнa кapTинa свiтy; pенесaнсне свiтoбaчення;
,Цyx HoвoГo чaсy; пocTМo,цеpнiстське свiтo бaчення.
Mетoдoлoгiя стpyктypaлiзмy; МеTo.ц кBaнTиTaTиBI{oГo aнaлiзy; pеГpr сиBнo.
ПpoГpеcивний МеToД y дoслiджeннЯХ cyЧaсниx кoМПapaTивiстiв.
llimepamуpсt:
Бyдний B.B., Iльницький M.M. Пopiвняльне лiтеpaTypoЗнaBсTBo : Пiдpyнник. _
К. : B! кКиевo-MoГиЛЯнсЬкa aкaДrмiо, 2008 . _ 4ЗО c,
Гaдaмеp Г.Г. ГеpмеHеBTикa i пoетикa [Пеp. з нiм.] / Г.Г. Гaдaмеp. _ К. : Юнiвеpс,
200r.
IIIев.lyк T. C. Пеpеклaд як фopмa мiжлiтеpaтypнoi взaсмoдii: [Haв.raльниiт
пoсiбник] / Tетянa Illев.ryк. - Iзмaiл : CMИЛ, 20|5,
Apлayскaйте H. Aнaлиз гrpМеTичI{oГo TексTa. BoзмorкнoсTи IIpocTpaнсTBенHoгo
МoДелиpoBaъIИЯ сМЬIслa TекcToB : Bелимиp Хлебникoв / }Jaтaлия Apлayскaйте. _
Bильнroс : ИзД-вo Bильнroс. yII-Ta, 2oo5, _ |63 c.
Лекцiя 2.
IМAгoЛoГIя Як гAЛУЗЬ ПoPIBIIЯЛЬнoгo ЛITЕPATУPOЗнABCTBA
(2 гoд.)
iмaгoлoгiя Як мiжДисциплiнapнa .*ry.u. Bизнaчення iмaгoлoгii (Д.
Haливaйкo, Io. Кoвалiв, B.Бyдний, M. Iльницький). Лiтеpaтypнa iмaгoлoгiя, ii
ПpеДМеT i зв'язки з iнrцими дисциплiнaMи. Bплив aнтpoпoлoгii, ЗoкpеМa
фiлoсoфсЬкo-еTичниX кoнцептiв 1) Cвiй _ Чyжий нa poЗBитoк лiтеpaтypoзнaвvoi
iмaгoлoгiТ. Iнше Як еTнoкyЛЬTypHе. 2) Bплив кaтегopiТ iденти.rнoстi Я aбo
кoЛекTиBI{иx iдентиuнoстей y шиpoкoмy спектpi (poдoвoТ, нaцioнaльнoТ,
сoцiaльнoi, вipoспoвiдaльнoi, псиxoлoгivнoi, кyЛЬTypl{oi, мoвнoТ тoщo).
Poзвитoк лiтеpaтypoзнaвчoi iмaгoлoгiТ. loслiдкеннЯ фpaнцyзькиx yчениХ
Як Пеpший етaп poЗBиTкy iмaгoлoгiчнoТ нayки. Питaння лiтеpaтypнoТ iмaгoлoгiТ
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Ta сoцi€lЛьнo.фiлoсoфськoгo пoTpaкTyBaIIнЯ кaтегopiй Cвiй l IнlllиЙ y Пpaцяx
вiтчизняниx.цoслiДникiв, виpoбленIlя BЛaснoi теopетикo-МеTo.цoлoгiчнoi 6aзи.
Пoняття <<етнoiмaгoлoгiя>>, <етнooбpaз>. Пpoблеми нaцioнaлЬнoГo
хapaкTepy i нaцioнaльний oбpaз cвiтy. ЕстетизaЦiя екзoтиЧнoгo. Miж пoл}oсaми
(сBoГo) i <.ryжoгo>. Hapoди-суciди, iнoплеменнi спiввiтчиЗъIИКИ, <<лroди без
бaтькiвщИlнИ>> в лiтеpaтypнiй iкoнoгpaфiТ.
Лimepаmуpсt:
IIIеpеx Ю. MИ iми lЮ. IIIеpеx ll Слoвo i чaс. _ 2000. _ J\Ъ 1. _ C. 62 _ 64.
Гpицик Л. B. УкpaiЪськa кoмпapaтивiстикa : кoнцеПтyaльнi пpoекцiТ l
Лroдмилa Гpицик. - {oнецьк : Ioгo.BoсToк, 2010. _ 299 c.
Лiтеpaтypoзнaвчий cЛoBIIик-ДoвiДник / [P. T. Гpoм'як, Ю. I. Кoвaлiв тa iн.]. _
К. : BI-{ ,,AкaдемLя',,1997. _752 c.
Гaлич o. A. Tеopiя лiтеpaтypи : [пiдpyч. ДЛЯ сTy.ц. фiлoл. сПец. Bищ. нaBч.
зaкл.] / oлексaндp Гaлин, Biтaлiй Haзapець, eвген Baсильев ; Зa нayк. prД.
oлексaнДpa Гaли.ra. _ Bи.ц. 4-е, стеp. - К. : ЛибiДь,2008. - 486 c.
Феpенц H. C. oснoви лiтеpaтypoзнaBсTBa : пiдpyuник l H, С. Феpенц ll
[Електpoнний pесypс]. Pежим .цoсTyПy:
hЩ:/фidruсhniki.ws/15840720/1itеratura/osnovi.1itеraturoznavstva...fеrеnts ns.
Ключoвi ПoняTTя: тpaдицiя, евoлloцiя, BгIЛиB, зaПoЗичrннЯ, pецепцiя,
кoмПapaнДУМ, кoМПapaTyМ' теpцilом кoMПapaцioнiс, ГенеaJloГiчъlиЙ МrTo.ц,
кoIITaкToлoгiчний МеTo.ц' pецепцiя, Tpal{сплaнтaцiя, тpaнсфopмaцiя,
мbклiтеpaTypнa кoмyнiкaцiя, pетpoспекцiя i пpoспекцiя, кoнцепЦiя ЛIoДИНИ'
Мo.цеЛЬ свiтy, ГopизoнT спoдiвaнь, iмaгoлoгiя, етнoiмaгoлoгiя, етнooбpaз, iнrпе як
еTнoкyЛЬTypне' нaцioнaльнa iдентичнiсть.
Семiнap |. Спeцuфiка каpmuнu cвimу у mвopaх cвimoвoi' лimеpаmуpu
Cемiнap 2. Pеnpезенmацiя oбpазiв кcвiй> i <uуэюuй> в diахpoнii i cuнхpoнii,
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3мicmoвuй лtodуль II,
IIOBITIII TЕoPIi r мштoДoЛoгIi пoprвняЛЬHoгo
ЛITЕ'PATУPOЗнABCTBA
Лекцiя 3.
с)rЧAсIIиЙ вшкToP IIITE,PTЕксTУAЛЬIIих сTУДIЙ
(2 ГoД.)
1. Кoмпapaтивiстикa,,без беpегiв''. Пbняття llpИЗoМ&'' (Ф. flельoз, Ф. Гвaттapi).2. Фopми мiхrтекстy€UlьниХ вiднotпень 1aлrоiiя, ToПoс, ЦIlTaTa' pемiнiсц."цi",
циTaTa' кoЛa)к' ПaсTиIII, стилiзaцi я, нacлiдyBaннЯ, пapoдiя).
З. Учення Mихaйлa Бaхтiнa Пpo дiaлoгi.rнiсть. Гiпеpтекст. ПaлiмпсесToBa
бyдoвa TекcTy.
4. Iстopи.rнi фopми мiжтекстoвoстi. Мiжтекстoвiсть У Дoбy МoДеpнy i
ПoсTMo.цеpнy. КoнцепцiТ iнтеpтексTy€шЬнoстi Ю. Кpiстевoi, P. Бapтa. Tекст як
iнтеpтексTyaЛЬнa Гpa.
Jrimеpаmуpа:
1. Кpистевa Io. Бaxтин, cЛoBo'.ци€шoГ и poМaн lЮлия Кpистевa [ЕлектpoнниЙ
pесypс] ll ФpaнцyзскaЯ сеN,IиoTикa: oт сTpyкTypaЛиЗМa к ПoсTсTpyкTyрaЛиЗMy. -M. : Пpoгpесс, 2000 _шtp:иwww.ttьл.ruumtmе
2. Пьеге.Гpo H. Bведение B Tеopиro иIITеpTексTyaЛЬнoсTи / й. Пьеге-Гpo ; [пеp с
фp. Г. к. Кoсикoв, B. Io. Лyкaсик, Б. П. Hapyмoвa ; oбщ. pеt. И BсTyП. cт.
Г. к. Кoсикoвa]. _ М. : Изд-вo ЛкИ, 2007, _270 c,
3. Бyдний B. ПopiвFIЯЛЬHе лiтеpaтypoзHaBсTвo : пiдpyннИК ДЛЯсTy.ц. BищИx нaBЧ.
Зaкл. / БудниЙ Baсиль BoлoдимиpoBиЧ' Iльницький Mикoлa Микoл aЙoвич._ К. :
Киевo.МoГиЛянсЬкa aкa.цеМiя, 2008. _ 43О c.
4. Coкoл Л. Гiпеpтекст i ПoсTМoДеpнiстський poмaн / Л. Coкo l ll Слoвo i Чaс. -2002.-J\b11.-C.76-80.
5. Бpoвкo o. o. Hoвелa B сTpyкTypi yкpaТнськoi ПpoЗи : мoдифiкaЦiТ тa фyнкцii:мoнoгpaфiя l o. o. Бpoвкo; Деpж. зaкЛ. ,,Лyiaн. нaц. yI{-T iменi 
.Tapaca
IШевченкa,,. _ Лyгaнськ: Bи.ц-вo ДЗ ,,ЛHУ iменi Tapaсa й."'."*a,,,2О11. _
400 с. (c. 26б - 274).
6. ЛiтеpaTypoзIlaBчa енциклoпедiя:у 2 т. / [aвт.-yкЛaД. Io. I.Кoвaлiв]. -T. 1. _К. : BI-{ ,,Aкaдемiя',,20О7. _ 608 с. - (Енциклoпедi я еpудитa).
Лекцiя 4.
IIITЕ,PMЕДIAЛЬIil ДoсЛIДxtЕння с)tЧAcнoi
кoMIIAPATиBICTики
(2 гoд.)
Bзaемoзв'ЯЗки лiтеpaтypи з iнrпими BИДaNIИ МисTецTBa. МiжмистецЬке
пopiвняння. Фpaнцyзькa i aмеpикaнсЬкa кoнцепцii взaсмин лiтеpaтypи i
МисTецTBa. Зв'язoк з есTеTиЧHиМи yяBЛеннЯми Дoби. Клaсифiкaцiя мйс'.ц'" 
"iстopи.rнoМy paкypсi (Aнти.rнiсть, Pенесaнс, Клaсицизм, Пpoсвiтництвo, дoбa
lз
poМal{TизМy, МoДеpн, ПocTМoДеpн). Хapaктеp мbкмистецькoТ взaемoдii i
специфiкa Дoби.
CпiввiднoшеннЯ лiтеpaтypи i живoПисy. Cпiввiднoп]ення пoезii
Лiтepaтypa i кiнo, телeбaчення, IнтеpнеT.
Пoняття ((сиIITеЗ МисTeцTB>. BзaемoПpoникI{енiсть МисTецTB. Mистецтвo
тa iншli сфеpи.Цyxoвнoi кyЛЬTypи.
Лimepаmуpш:
Haливaйкo t'. Лiтepaтypa B системi МисTецTB Як ГuшyЗЬ пopiвнялЬнoгo
лiтеpaтypoзнaвсTBall Слoвo i Чaс. _200з,_J\b 5. _C. 10 _ 18; J\b 6.-Сj _ 19.
lropишrин !. Teopия сpaBI{иTеЛЬнoгo изyЧениЯ ЛиTеpaTypЬI: Пеp. сo сЛoBaц. _ M.:
Пpoгpесс,1979. _З2О c,
Жиpмyнский B.М. СpaвниTеЛьнoе ЛиTrpaTypoвrДение. Boстoк и Зaпaд._ Л.:
Hayкa, 1979. _ 494 c.
Кпючoвi ПoIlяTTя: ,,pиЗoмa'', aлtозiя' ToПoс, ЦИTaTa, pемiнiсценцiя, ЦиTaTa,
кoJIa)к' пaсTиIII, стилiзaцiя, нaслiдyBaIIня' пapoдiя, .цiaлoгiчнiсть, гiпеpTексT'
палiмпсесToBa бyдoвa TексTy, кoнцепцiя iнтepтекстyaльнoстi,
iнтepтексTy€шЬнa ГP€}, МyЛьTикyльтypaлiзм, шlизoфpенiчний .циcкypс'
пoсTкoЛoнiaльнa лiтеpaтypa, iнтемедiaльнiсть, мilкмистецький сиIITеЗ
Cемiнap 3, Icmopuннi фopлtu мicюmеКCmoвuх вidнoъueнь
Cемiнap 4. Iнmеpлtеdiальнiсmь mвopiв cвimoвoi' лimеpаmуpu.. mpаduцii. t
cунаcнicmь
1 Мyзики.
v. ПЛAIIи сЕMIIIAPсЬкID( ЗAHЯTЬ
Cемiнap 1.
CПЕциФIкA кAPTиIIи сBITУ У TBoPAx CBIToBoi
ЛITЕPATУPи
ПЛAH
1. ApxaiЧнa МoДеЛь свiтy;
2. Античний oбpaз свiтy; 1
3. Cеpедньoвiчнa кapTинa свiтy;
4. PенесaIIсне свiтoбaченнЯ; .цyх F{oвoгo Чacу;
5. Пoстмoдеpнiстське свiтoбaчення.
ЗАBДАHHЯ
Пiдiбpaти ПpикЛaДи хy,цo)кнix твopiв кox<нoТ iстopикo.лiтеpaтypнoТ дoби, y
якиХ нaйпoвнiше peПprзellToвaнo oбpaз свiтy
Лimеpшmуpсt:
1. Бyдний B. ПopiвняЛЬне лiтеpaтypoЗHaBсTвo : пiдpyuник.цЛя сTyД. Bищиx нaBЧ.
ЗaкЛ. l БудниЙ Baсиль Boлo.цимиpoBиЧ' Iльницький Mикoлa Микoлaйoвич. - К. :
Киeвo-МoгиЛЯнсЬкa aкaДеMiя, 2008. _ 430 с.
Cемiнap 2.
PЕПPEЗЕIITAцIя OБPAЗIB (сBlЙ> I (Чy}киЙ)
У ДIAхPoнIi I синхPoнI[
ПЛAH
1.Iмaгoлoгiя як MyЛЬTиДисциплiнapнa спецiaлiзaцiя лiтеpaтypнoi
кoМПapaTивiстики. Пpoблемa нaцioнaJlЬнoГo ХapaкTеpy i нaцioнasтъний oбpaз
свiтy. Пoняття пpo нaцioнaльнy iДентичнiсть. Haцioнaльнi сTеpеoTиПи у
ДискypсиBнoМy висвiтленнi.
2.Жaнpoвi oсoбливoстi ,,пoдopoжньoi лiтеpaтypи''. Екзoтикa B лiтеpaтypi
poМal{TиЗМy. oбpaзи.мipaх<i, збipнi Ta ПcиХoлoгiчнi етнooбpaзи. Гендеp, вiк,
paсoBa й етнiчнa ПpинaЛеxtнiсть. oсoбистiсTЬ Як ПpoДyкT i нoсiй лiнгвoкyJlЬTypи.
3.CвiтoспpиймaнЁя кpiзь ПpизМy кyЛЬTypи. Hapoди-cуciди, iнoплемiннi
спiввiтчизники,''ЛIo.ци без бaтькiвщини'' в лiтеpaтypi.
4.УкpaТнa B pецеПцii Зaxoдy i Cxoдy. Кoмyнiкaтивнi стpaтегii й етикетнi нopми.
Кpитеpii yспiшrнoi мiжкyльтypнoi кoшгyнiкaцiТ. Aсиметpiя B мiжкyльтypнoмy
дiaлoзi. Кoнфлiктнiсть i дiaлoгiчнiсть кyЛЬTyp.
3АBtАHHЯ
ЗaкoнспекTyBaTи сTaTTIo: Бyлний B. PoзгaДкa uapiв Цipцеi: нaцioнaльнi oбpaзи
Ta сTеpеoTИTIИ в oсвiтленнi лiтеpaтypнoi етнoiмaгoлoгii lBacиль Бyлний ll Слoвo
i Чaс. -2007. _ J\b 3. _ C. 52 _ 59.
Лimеpumуpсt:
l. Бyдний B. Пopiвн,lЛЬне лiтеpaтypoЗнaBcTBo : пiдpyrник .цJIЯ сTyД. Bищиx I{aBч.
ЗaкЛ. lБудниiа Baсиль BoлoдимиpoBич, Iльницький Mикoлa Микoлaйoвич. _ К. :
Киевo-MoГиЛЯнсЬкa aкaДеМiя, 2008. _ 4З0 c.
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2. Бyдний B. Poзгaдкa .rapiв I-{ipцеТ: нaцioнaльнi oбpaзи Ta сTеpеoTиПи B
oсвiтленнi лiтеpaтypнoi eтнoiмaгoлoгiТ l Bacиль Бyдний il Сnouo i Чaс. _ 2007, _
Ns3. _С.52_59.
3. Haливaйкo Д. C. Укpaiнa oчиМa Зaxодy l Д,. С.]HaливaЙкo. - BИДaННЯ
ДoпoBнене. _К. : Гpaмoтa,2008. _782 c,
4. Гaчев Г. HaциoнaлЬнЬIе oбpaзьl NIИpa, oбщие BoПpoсЬI / Г. Гaчев. _ М. :
Пpoгpесс, |995. _ 445 c.
5. Haливaйкo Д. с. Кoзaцькa ХpисTи,IнсЬкa pеспyблiкa : Зaпopoзькa Ciч Узaxiднoевpoпейських лiтеpaTypниx пdм'яткa" i Д,. С. Haливaйкo. _ К. : !нiпpo,1992. - 495 c.
Cемiнap 3.
IсTOPиЧнI ФoPMи IVIIжTEксTOBих BItIIoшЕнЬ
ПЛAFI
5. Кoмпapaтивiстикa ,,бeЗ беpегiв',. Пoняття ,,pИЗОNIa,, (Ф. {ельoз, Ф. Гвaттapi).
6. Фopми мiжтекстyaJIЬHиx вi.цнoцrень (aлroзiя, ToПoс' ЦИTaTa. pемiнiсценцiя,
ЦИTaTa' кoЛa)к, ПaсTиIII, стилiзaцiя, нaслiдyBaння' пapoдiя).
7. Учення Mихaйлa Бaxтiнa Пpo дiaлoгiннiсть. Гiпеpтекст" ПaлiмпсесToBa
бyдoвa TексTy.
8. Iстopи.rнi фopми мiя<текстoвoстi. Mirктекстoвiсть У .цoбy МoДеpнy i
ПocTМoДеpнy. Кoнцепцii iнтеpтексTyaЛЬнoстi Ю. Кpiстевoi, P. Бapтa. Tекс' 
"кiнтеpтексTy€LлЬнa Гpa.
ЗАBДАHHЯ
1.oпpaцroBaTИ сTaTTIo ,,Iнтеpтекстyaльнiсть'' Зa Д}кеpеЛoМ: ЛiтеpaтypoЗнaBЧa
енцикЛoПеДiя: У 2т, / [aвт.-yкЛaД. Ю. I.Кoвaлiв]. _т. l. -К.: BI],,Aiaдемiя,,,
2007. _ 608 с. _ (ЕнциклoпедiЯ еpy.циTa) (с. 430 - lзz1.
Jlimеpаmуpсt:
1. Кpистевa Io. Бaxтин, cЛoBo' .ци€lJIoГ и poМaн lЮлия Кpистевa [Електpoннийpесypс] ll ФpaнцyЗскaя crМиoTикa1 oт сTpyкTyp aЛИЗN\a к ПoсTсTpyкTypaЛиЗIvly. -М.:Пpoгpесс,2000_
2. Пьеге-Гpo H. BвеДение B TеopиЮ иHTеpTексTy€tЛЬнo cти lH. Пьеге-Гpo ; [пеp с
фр. Г. К. Кoси.кoв, B. Ю. Лyкaсик, Б. П. Hapyмoвa ; oбщ. prД. И BсTyП. сT.
Г. К. Кoсикoвa]. _ М. : Изд-вo ЛКИ,2Оo7. _ zjo c.
3. Бyдний B. ПopiвнЯЛЬне лiтеpaтypoзнaBcTвo : пiдpy.rнИК ДIIЯст}Д. BищиХ нaBч.
Зaкл. /БудниЙ Baсиль BoлoдимиpoBиЧ, Iльницький Микoлa Mикoлaйoвич. - К. :Кисвo.MoГиЛянcЬкa aкaДеМiя, 2008. - 4З0 c,
4. Coкoл Л. Гiпеpтекст i ПoсTМo.цеpнiстський poмaн / Л. Сoкo л ll Слoвo i Чaс. _
2002._Jф 1|._С.76_80.
5. ЛiтеpaтypoзIlaBЧa енциклoпедiя |У 2 т. / [aвт.-yкЛaД. Ю. I.Кoвaлiв]. _T. 1. _
К. : BI-{ ,,Aкaдемiя',,200.7. _ 608 с. _ (Енциклoпедiя еpyдитa).
foDоmкoва лimepаmуpa
1. Пpoсaлoвa B. IнтеpтексTy€LЛЬHе ПoЛе i кoнiекст:.дифеpенцiaцiя ПoI{ЯTь // Cлoвo i
Чaс. - 2005, _ J\Ъ 2. _ С.28-з4,
2. Coвpеменнoе зapyбежнoе ЛиTеpaTypoвrДение: CтpaньI ЗaпaДнoй ЕвpoпьI и CIПA:
Кoнцeпции. Шкoльt. TеpминьI / Poс. Aкaд. нayк. I4II|IОН: Coст. И.П.Ильин"
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Е.Л.I-{ypгaнoBa. _ M.: Инщaдa, 1996. _ 52О c.
3. Лексикoн зaг€UlЬнoГo тa пopiвняЛЬнoгo лiтеpaтypoЗI{aBсTBa / Бyкoвинський ценTp
гyмaнiтapниx .цoсЛiдrкень; Зa pед. A.Boлкoвa тa iн. _ Чеpнiвцi: Зoлoтi литaвpи ,2001,._ 6З6 c.
4. ЛiтеpaTypoЗIlaBчa кoМПapaтивiстикa: Haвч. пoсiбник /TеpнoпiЛ. Деp)к. пед. yн-т iм.
B . Гнaтro кa ; Упopяд. : P.T.ГpoМ,Як, I.B.Пaпyrпa._ Tеpнo пtль' 2oo2.- 3З 4 c.
5. ЛiтеpaтypoЗI{aBЧa pецепцiя i кoмпapaтивiстичниit диcкypс: Мoнoгpaфiя l Зa peд.
P.Гpoм,якa. _ Tеpнoпiль: Пiдpyrники i пoсiбники,2004. _ 367 c.
6. Фaтеевa H.A. КoнтpaпyIIкT инTepTексtyaльнo QTLI, kIЛИ ИнтеpтексT B Mиpе TексT9B. _
М.: Aгap ,2002. _ 280 с.
Cемiнap 4.
IIITE,PMЕДIAЛЬIIIсTЬ TBOPIB CBIToBoi лIтвPATУPИ:
TPAДицIя I CyЧAсIIIсТЬ
ПЛAH
1. Лiтеpaтypa B системi МисTецTB тa iншиx сфеp кyЛЬTypи. Пoезiя i системa
МисTецTв y Дaвнix гpекiв. Пpaця Г. Е. Лесоiнгa ,,Лaoкooн ' aбo Пpo межi)киBoIIисy й пoезii"'. Tеopiя синкpеTиЗМy o. BеселoBсЬкoГo.Пpaця I. Фpaнкa ,,Iз
секpетiв ПoеTиЧнoТ твop.roстi''.
2.TенДенцii дo сиI{Tезy МисTецTB (iмпpесioнiстичнi aквapелi M. Кoцroбинськoгo,
гpaфiкa в,,КaлiгpaМaХ'' Г. Aпoлiнеpa,''пoеЗoмaЛЯpствo'' М. Cеменкa,1.
3.Mистецтвo Ta iнцri сфеpи ,ЦyxовнoТ кyЛЬTypи: нayкa, фiлoсoфiя, pелiгiя,
Мop€tЛЬ. Ф. Hiцшlе i йoгo теopiя еcTеTизMy; iТ пoслiдoвники в УкpaТнiсм.^e"-u",
Б.-I. Aнтoнин).
ЗABДAIIIIя
Пiдiбpaти Пpиклa.ци синкpeTизМy y TBopax yкpaiЪоькиx ПисЬменникiв клaсичнoТ
Дoби i нoвiтньoгo пеpioдy
Лimеpаmуpa:
Бyдний B. Пopiвняльне лiтеpaтypoзнaBсTBo : пiдpyннИК ДЛЯ сTyД. BищиХ
нaBч. ЗaкЛ. lБудниiт Baсиль Boлo.цимиpoBич' Iльницький Mикoлa Mикoлaйoвич.
- К. : Киевo.MoГиЛЯнсЬкa aкa.цеMiя, 2008. _ 4ЗО c.
Енциклoпедiя пoсTМoДеpнiзмy; [зa pеД. Ч. Biнквiотa тa B. Tейлopa; ITеp. З
aнГЛ. B. IIIoвкyн ; нayк. pеД. Пеp. o. IIIевченкo]. _ к. : Bид-вo C. Пaвличкo
,,oснoBи',,2003. _ 503 с.
1.
I9
vI. 3ABДAIIIIя ДЛЯ сAMoсTIЙIIoi PoБoTи
Mo'.цУЛЬ 1
C Ь o Г otЕ H HЯ II P o B It H I4X ГАJr УЗ E Й II o PI B HЯII Ь H o Г o
ЛITEPАTУPoЗHАBCTBА
Tемa 1
IIOPIBIIяЛЬHO-IсTOPичHиЙ ПIДхIД
ЛITЕ,PATУPOзHABЧOI кOMПAPATиBIсTики
(4 гoд.)
Piзнoмaнiтнi взaемoдii y мi>клiтepaTypнoМy ПpoсTopi й .raс як ПpеДМеT
пopiвняльнo.iстopичнoГo (генети.rнo-кoIITaктнoгo) дoслiдlкення. Пoняття
кoМПapaнДyМa, кoМПapaTyМa' Tеpцiroмa кoМПapaцioнiсa в пopiвняЛЬнoМy aнaлiзi.
Tипoлoгiя пopiвнянь (.Цвo. i бaгaтocTopoннi, oдно- i бaгaтoaспектнi; y Чac _
дiaxpoннi, синxpoннi, пaнxpoнi.rнi; y пiзнaв€LПЬниx ПЛaнax _ .цеTеpМiнiстиuнi,
cTpyкTypнi, фyнкцioнaльнi).
Ilimepаmуpсt:
Haливaйкo Д.C. Cпiльнiсть i свoеpiднiсть: УкpaiЪськa лiтеpaTypa в кoнтекстi
евpoпейсЬкoгo лiтеpaтypнoГo Пpoцесy. _К. : {нiпpo, 1988. -395 c,
УкpaТнськa лiтеpaтypa B зaгa[ЬнoсЛoв'янcькoМy i свiтoвoмy лiтеpaтypнoMy
кoI{TексTi. _ T. 1 _ 5. _ К. : Hayк. ДyМкa' 1987 _ \994.
Aнтoлoгiя свiтoвoi лiтеpaтypнo.кpиTичнoТ ДyMки ХХ от. l Зapeд,. М.Зyбpицькoi.
_ Львiв, |996,
Бiлецький o. УкpaiЪськa лiтеpaтypa сеpеД iнtпиx лiтеpaтyp свiтy llПpaцi: B 5.ти
т. _ T. 2, _К.: Hayк. ДyМкa' 1965.
Бyдний B.B., Iльницький M.M. Пopiвняльне лiтеpaTypoЗHaBcTBo : Пiдpy.lник. _
К. : BД <Кисвo-MoГиЛянсЬкa aкa.цеМiо, 2008 . - 43О c.
Teмa 2.
AкTУAЛЬнI AC ПE кTи TI,IПOЛ oг IIIHих Дo сЛIДжEIIЬ
с}ЛЧAсI{oi кOмПAPATиB IсTики
(4 гoд.)
Cпeцифiкa ГенеЕшoГiчнoгo (генетиннoгo) МеToДy. Генеaлoгiчнi лiнii тa
мyтaцii.'Я.Гpiмм, I.Фpaнкo Пpo ПpиHциПи Генеa[oГiчнoгo МеTo.цy. Pетpoспекцiя i
ПpoсПекцiя генетиЧнoГo МrTo.цy.
Кoнтaктoлoгiчний МеTo.ц. Tипи кoнтaктiв. Зoвнirrrнi кoнтaктИ Ta ЧИъftIики
ix фopмyBal{нЯ. Bнyтpiшнi кoнтaкTи: pецеПцiя - кoмyнiкaцiя - тpaдицiя.
Пpинципи дoслiдження мixtлiтеpaTypниХ зв'язкiв.
Iстopи.tнi етaпи зiстaвнoi МеTo.цики.
Лimepamуpсt:
Haливaйкo Д.C. Cпiльнiсть i свoсpiднiсть: Укpaiнськa лiтеpaтypa B кoнтекстi
евpoпейсЬкoгo лiтеpaтypнoгo Пpoцесy. _К. : !нiпpo, 1988. _З95 c,
УкpaiЪськa лiтеpaтypa B ЗaГallЬнocлoв'яHськoМy i свiтoвoмy лiтеpaтypнoМy
кoHTrксTi. _ T. 1 _ 5. - К. : Hayк. .цyМкa, 1987 _ |994,
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[имa A. ПpинциПЬI сpaBниTеЛЬнoГo ЛиTеpaTypoBеДеHИЯ. - M., 1977, - C, |2| -
1 30.
Aнтoлoгiя свiтoвoi лiтеpaтypнo-кpиTичнoi.цyМки ХХ ст. l Зapeд.. М.Зyбpицькoi.
- Львiв, 1996,
Бiлецький o. УкpaiЪськa лiтеpaтypa сеpе.ц iнruиx лiтepaтyp свiтy llПpaцi: B 5-ти
т. _ T. 2. -К.: Hayк. ДyМкa, 1965.
Бyдний B.B., Iльницький M.M. Пopiвняльне лiтеpaTypoЗнaBcтBo : Пiдpy.rник. _
К. : B[ <Киевo.MoгиЛянсЬкa aкa.цеМip, 2008. _ 430 с.
Bеpвес Г. Як лiтеpaтypa сaМoyTвеpд*yстЬсЯ y свiтi: ДoслiДxсення. - К.: ,.{нiпpo,
1990. -452 c.
,{ropиlпин ,{. TеopИЯ cpaBHиTеJIЬнoГo изy{еHиЯ ЛиTrpaTypЫ: Пеp. co сЛoBaц. _ М.:
Пpoгpесс , 1979, - З20 c.
Жиpмyнский B.М. CpaвниTeлЬнoе ЛиTеpaTypoвеДrние. Boстoк и ЗaлaД,._ Л.:
Hayкa, |979" - 494 c.
Tемa 3.
Ф OPMУBAIIня с)rЧACIIoi yкpдiнськoi лrтшpATУPoзIIABЧoi
кoMПAPATиBICTики
як ЕTAП IIAцIOIIAЛЬIIOгO TA CBIToBoгo пPoцЕCУ
(2 гoд.)
l. Евoлrоцiя пoглядiв Ha стaTyc, Пpе.цМеT i зaвдaння лiтеpaтypнoТ
кoMIIapaTивiстики тa вiдбиття циx змiн y .Цoслiд>кеннЯХ вiдпoвiдниx пеpioдiв.
2. Метoдoлoгiчнi пpiopитети пopiвнЯЛЬнoГo лiтеpaтypoзнaBсTBa ПoчaTкy ХХI ст.
з. Cпецифiкa yкpaiнськиx кoМПapaTивiстичних ПpaцЬ кiнця xХ ПoЧaTкy
XХI ст.
4, ХapaктеpисTикa нoвiтнiх кoМПapaTивiстичниx стyдiй.
5. Пpoвiднi цIкoЛи (<vеpнiвецЬкa>), <теpнoпiЛЬcЬкa)) Ta i".) yкpaТнськoгo
пopiвнялЬнoГo лiтеpaтypoЗнaвсTBa.
Лimepаmуpсl:
1. Бaкyлa Б. Кiлькa мipкyвaнь IIa TеMy iнтегpa.гrьнoi кoмпapaтивiстvтки llCлoвo i Чaс.
_ 2002. _ j\bз. _ C.50-58.
2. Гpoм'як P. ЛiтеpaтypoзнaBчa кoМПapaTивiстикa Ta ПrpекЛaДoЗI{aBсTBo:
.цoтичнicTЬ, пrpеTини, кoлiзti ll Слoвo i Чaс. _ 2002, - Jю 8. - С,49.5s.
3. Гypлyз A. Cвiтoвa лiтеpaтypнa кol\4Пapaтивiотикa: еTaПи poзBиTку ll Укp. мoвa й
лiт. в сеpеД. шIкoЛax' гiмнaзiяx, лiцеяx тa кoлегiyМax. _ 2005. _ J\Ъ 2. - C.1 I4-I2o.
4.Hasтивaйкo .{. Cтaн i зaвдaння yкpaiЪсЬкoГo пopiвнялЬнoГo лiтеpaтypoзнaвcтвa ll
Уpoк yкpaiнськoТ. _ 2000. - J\b 1|-|2. _ C.55-58.
5. Haливaйкo Д. Cy.raснa лiтеpaтypнa кoMПapaTивiстикa: aсГIекTи i тeнденцii ll
Cлoвo i Чaс. _ 2007 ._ J\Ъ 5. _ C.28-30.
6. Пaпyrпa I. .{o МеTo.цoлoгiТ лiтеpaTypoЗI{aBчoТ кoмпapaтивiстики ll Cлoвo i Чaс. -
2002. - ]ф 3. _ С.58.67.
Tемa 4.
2l
ABTOPсЬкA MIФOTBOPЧICTЬ :
OсIIOBIII кoнцЕПЩi, ДискУсI[ HABкoЛo
14 гoл.)
Зaв.цaння: Нaписaти pефеpaт Зa ПЛaнoМ
Пoняття мiфoпoeтики лiтеpaTypнoгo TBopy.
МiфoпoеTичнa сисTеМa TBopy (piзнoвиди сTpyкTypи, змiст, склaдники).
Aнaлiз мiфoпoетики TBopy (нa вибip).
Jrimepаmуpа:
Гypдyз A. MiфопoеTичI{a пapaдигйa в yкpaiнськiй тa зaxiднoсвpoпейськiй..пpoзi
Пpo ЗеМЛto'' кiнця ХIХ - пеpшoi TpеTиHи ХХ ст.: Мoнoгpaфi"._ Mикoлaiв: BиД-
вo M,.ф-У iм. П.MoГИЛkI' 2008. _ 216 c.
Зaбyжкo o.C. IlIевченкiв мiф Укpaiни, Cпpoбa фiлoсoфсЬкoГo aнaлiзy. _ 2-гe
BИД,, BиПp. - К.: Фaкт, 2001-. - 160 с.
Киченкo A.C. MифoпoэTическaЯ иHTеpПpеTaЦИЯ xyдoxtесTBеI{нoГo TекcTa:
фyнкциoн€L[Ьнo.TиПoЛoГический И МеToДoЛoгический aсПекT ll Питaння
лiтеpaтypoЗI{aвсTBa: Зб. нayк. Пp. lHAH УкpaТни. Iн-т л.pи iм. T.Г.IПеBченкa. _
Чеpнiвцi: Pyтa, 2002. - Bип. 9 (66). _ C.1 66-|69.
Кoзлoв A.C. Mиф ll Зaлa.цнoе ЛиTеpaTypoBе.цениe ХX в.: ЭнцикЛoПе.ция / PAH.
ИHИoH; Гл. peд. Е.A.t{ypгaнoBa. _ М.: INTRAD А,2oo4, _ С.257-258,
MелетинcкиЙ Е.M. Пoэтикa мифa. _ 2.e ИзД,,_ М.: Boстoчнaя IIИT.9 |9g5. _ 408 с.
FIJIМцy A.e. Tpaдицiя У сЛoB,ЯI{сЬкиx Ta зaхiднoевpoпейськиx лiтеpaтypaх
(пpoблеми теopii). _ Чеpнiвцi: Pyтa, 200|, - |52 c.
Тoпopoв B.H. M,ф. Pитyaл. Cимвoл. oбpaз: Исследoв aНИЯ B oблaсти
мифoпoэTиЧескoГo: Избpaннoе. _ M.: Пpoгpесс _ Кyльтypa, |995. _ 624 c,
Tемa 5.
кoнцЕПцIi сTиЛЬoBoi ЕBoЛIoцIi
(4 гoл.)
Bi.ц <<елoкyцib> Дo (ПисЬмa>. MoдеJIIoBaння сTиЛIо. Tипoлoгiя сTиЛЬoBoГo
HaПpЯМy. L{иклi.rнi Ta лiнiйнi кoнцепцii стильoвoi евoлrоцii. Пpoблеми
пopiвняльнoi типoлoгiТ стилiв. Унiвеpсaлiстичний i плrоpaлicтичътий пiдxoди.
Iнтеpпpетaцiя тa pеiнтеpпpетaцiя cTиЛIo.
Jrimеpumуpa:
1. !имa A. ПpинциПЬI сpaB}IиTеЛЬнoГo ЛиTеpaTypoвr.цrния: Пеp. с pyМ.
- M.: Пpoгpесс, 1977 . _ 229 c,
2. lropиrшин ,{. TeopИЯ cpaвниTеЛЬнoгo иЗyченИЯ ЛИTepaTypЬI: Пеp. сo
сЛoBaц. _ М.: Пpoгpес c, |979 . _ З20 c.
з. Нaливaйкo Д. Tеopiя лiтеpaтypи й кoмпapaтивiстикa. _ К. : Bид. дiм
кКисвo.MoГилянсЬкa aкaДеМiя>>,2006. _ З47 c.
4. Чих<евський ,.{. Пopiвняльнa iстpiЯ cЛoB'янсЬкиx лiтеpaтyp. - К.,
2005. _ 288 с.
1.
2.
3.
1.
2.
a
J.
5.
6.
4.
7.
Tемa 6.
22
I{OMПAPATиBIIA гЕHoЛoгIя
(4 гoд.)
Poзвитoк жaнpoBoi системи. Iстopи.rнi тpaнсфopмaцii жaнpiв. Пpoцеси
жaнpoвoТ дифеpенцiaцiТ. Жaнpoвa дифyзiя. ТеopетинIla Ta iстopиuнa генoлoгiя.
Tеopiя poдиннoi пo.цiбнoстi i теopiя пpoтoтипiв. Пpaгм aтpтчllий
(iнтепpетaцiйниЙ) пiдxiд. Пopiвняльнi aопекти нaЦioнaЛЬниx )кaнpoBиХ сиcTеМ.
Tенденцii poзвиткy сyчaснoТ пpoзи, пoезii Ta .цpaМaтypгiТ (генoлoгiя).
Лimеpаmуpсt:
l. Гpaбoвиu Г. Пoет як мiфoтBopецЬ: Cемaнтикa сиМBoлiв y TBopЧoсTi Tщaca
lШевчeнкa l Пep. З aIIГЛ. C.Пaвличко. _ Bид. 2-гe, BиПp. й aвiopиз._ К.: Кpитикa,
1998. -207 c.
Гypдyз A. Miф i мiфoлoгiчний фaктop У лiтеpaтypi: (Зaгaльнoтеopети.rнi
пpoблеми стyдiroвaння) llУкp. МoBa й дiт. B cеpе.ц. ЦIкoЛaХ' гiмнaзiяx, ,ц.'* 
'uкoлeгiyмax. _ 2004, _ J\b 3. _ C.I20.|26.
Лoсев A.Ф. !иaлектикa мифa ll Лoceв A.Ф. М"ф.Числo. Cyщнoсть. _ M.: MьIсль,
1994, _ С,5.2|6.
Mелетинcкиiт Е.М. Пoэтикa мифa" 2-e иЗД. M.: Изд, фиpмa ..Boстoчнaя
ЛиTеpaTypa'' PAH, ш]кoЛa ..ЯЗЬlки pyсскoй кyЛЬTypЬI,,, |gg5, _ 408 с.
Мoклиця М.B. Мoдеpнiзм як сTpyкTypa: Фiлoсoфiя. Псиxoлoгiя. Пoетикa:
Мoнoгpaфiя. Bид. 2-e,.цoпoBн. i пеpеpoб,. _ Лyuьк: PеД.-ви.ц. вiдд. ..Bl)кa'' Boлин.
Деp)к. yн.Ty iм. Лесi УкpaiЪки,2002. _ 390 с.
I{.jЦМцy A. Миф. Леген.цa. Литеpaтypa: (теopетические aсПекTЬI фyнкциoниpoвaния):
Moнoгpaф'". _ Чеpнoвцьt: Pyтa, 2007 .
Пoлiщyк Я. Miфoлoгiчний ГopиЗol{T yкpaТнськoГo Мo.цеpнiзмy: Moнoгpaфi". _ Bид.
2-ге, Дoп. i пеpepoбл. _ Iвaнo-Фpaнкiвськ: Лiлея.HB, 2oo2. - З92 с.
Фpaй FI. Apxетипний aнaлiз: теopiя мiтiв ll Aнтoлoгiя свiтoвoi лiтеpaтypнo.
кpиTичIIoТ дyмки ХX ст. / Зa pед. М.Зyбpицькoi. _ Львiв: Лiтoпис, 2002. _ С]42-
172.
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4.
5.
6.
7.
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Mo.цУЛЬ 2.
HoBITHI TEoPIi I METoДoJroГIi ПDPIBHЯJIЬHОГ0
JIITEPАTУPО7HАBCTBА
Tемa 1.
ЗДoБУTки УкPдiнських IIAУкOBих шкIЛ I IIAIIPяMIB
IIoPIBI{яЛЬнoгo ЛITЕ,PATУPOЗHAB CTBA :
oo lIIкoЛA'' Д. C.нAЛиBAЙкA
Зaвдaння
Пiдгoтyвaти пoвiдoМЛеHIIЯ З yк€tзal{oТ теми.
Лimepоmуpа:
1. Apендapенкo I. Пo дopoзi й нaзyстpi.r (aнглiйськa Ta yкpaТнськa poМaнTИЧLIa
пoезiТ: пopiвнялЬIla TиIIoлoгiя i пoетикa). _ К.: fII] ..ФopМaT'', 2004. _ 216 c.
2. Лiмбopський I.B. eвpoпейське .Гa yкpaТнське ПpoсвiтницTBo: HеЗaBеpIПeниЙ
пpoект? Pеiнтеpпpетaцiя кaнoнy: спpoбa кoМПapaTиBlloГo aнaлiзy лiтеpaтypниx
ПapaДигМ. _ Чеpкacи,2ОО6. _З64 c.
З. Haливaйкo Д. Лiтеpaтypa B системi MисTецTB як ГaЛyЗЬ пopiвнялЬнoГo
лiтеpaтypoЗ}IaвсTBall Слoвo i Чaс. -200з. _J\Ъ 5. _ C. 10-18; J\Ъ 6. _С.7-t9,
4. Haливaйкo [. Cтaн i зaвдaння yкpailtсЬкoГo шopiвнялЬHoгo лiтеpaтypoзнaвcтвa ll
Уpoк yкpaiнськoi. _ 2000. _ J\b 1I-1r2. _ C.55-58.
5. Haливaйкo Д.C. oчимa Зaxoдy: Pецeпцiя УкpaТнив Зaxiднi eвpoпi ХI-ХУIII сT. _
К.: oснoви,1998, _ 578 с.
6, Haливaйкo !. Tеopiя лiтеpaтypи й кoмпapaтивiсTикa. _ К.: Bи.ц. дiм ..Киевo.
MoгилянcЬкa aкa.цеМiя'', 2006.
7, Укpaiнськa лiтеpaTypa B сисTеМi лiтеpaтyp eвpoпи i Aмеpики (ХIХ.ХХ ст.) /
Biдп. pеД. Д.C.Haливaйкo. _ К.: Зaпoвiт, |997.
Темa 2
ЗДoБyTки УкPдiнських IIAУкOBих шкIЛ t HAПPяMIB
ПoPIBIIяЛЬнoгo ЛITЕ,PATУPOЗIIABCTBA: o,ЧЕPIIIBЕЦЬкoio' I
(TЕPHoПIЛЬсЬкo[> IIIкIЛ
(4 гoд.)
Плaн
1. Hayкoвi Пoшyки Пpoф. o.Чеpвiнськoi.
2. Пpoф. П.Pиxлo Ta йoгo пpaцi (нiмецькoмoвнi лiтеpaтypи i yкpaiнськa
лiтеpaтypa).
3, Tеopiя тpaдицiйниx сTpyкTyp (.'poф. A.e .Hямцy i A.Boлкoв).
4. Здoбyтки yкpaТнськиx нayкoBиx rшкiл i нaпpямiв пopiвнялЬнoГo
лiтеpaтypoЗнaBсTBa:',Tеpl{oпiльськa ЦJкoЛa'' (пpoблеми pецепцiТ))
Зaвдaння
Cклaсти TеЗи,цo Bк€tзaниx ПoЛoxtенЬ ПЛaнУ.
Jlimеpamуpа:
1. Лексикoн ЗaГuLJIЬI{oГo Ta пopiвнялЬнoГo лiтеpaтypoЗHaBcTBa / Бyкoвин. цеIITp
гyмaнiт. Дoслi.цхс.; Зa pед. A.Boлкoвa тa iн. - ЧеpнiвЦi : Зoлoтi литaвpи,200I. _ 6з6
2.
24
с.
HJТMцy А, Иудa ИскapиoT и ДpyГиe. ..: Учеб. пoсoбие. _ ЧеpнoBцЬI : Pyтa, 2004. - 88
с.
нJIМцy A.Е. Mиp Hoвoгo Зaветa B ЛиTерaTypе. _ ЧеpнoвцьI : Pyтa, 1998. _ 108 с.
H,{Мцy A. oснoвЬI Tеopии TpaДициoннЬIx сЮ)ItеToB. _ ЧеpнoBцЬI : Pyтa, 2ooз. _ 79 c.
Tpaдицiйнi сrоя<ети тa oбpaзи: Мoнoгpaфiя lAвтop ПpoекTy й yпopяд.: A.P.BoЛкoB.
- Чеpнiвцi: Мiстo, 2004. _ 442 c.
Tемa 3.
кAIIOн ПoсTкoЛoI{IAЛЬних CTУДIЙ
(2 гoд.)
Фенoмен пocTкoЛoнiaльнoгo ПисЬМенcTBa. Tенденцii кyльтypнoгo
плюpaлiзмy. Пoсткoлoнiaльнa лiтеpaтypa, iТ xapaктеpнi oзнaки: специфiuнa
пoлiтизoвaнiсть, .цецеIITpyBaнHЯ, вiдxiд вiд стaндapтiв евpoпейсЬкoгo Й
aМеpикaнсЬкoгo мoдеpнiзМy' сaМoбyтнiй ПсиXoЛoГiзм. Кaнoн ПoсTкoлoнiaльниx
стyлiй. Hayкoвi здoбyтки Е.Caiдa, Г.Чaквopтi Cпiвaк, Г.Бгaбги. Пoсткoлoнiaльнi
стyдii B цapинi yкpaiнiстики lo.БapaбaIJJa) М.ПaвлиIJJIIъIa' M.IПкaндpiя,
Ю.Лyцькoгo, Г.Гpa6oвинa, M.Pябuyкa, Я.Гpицaкa тa iн.
Poзме>кyBaIIнЯ дискypсiв. Кoлoнiaльний i aнтикoлoнiaльний Диcкypс.
Мiленapнi мiфи i пoсткoлoнiaльнa pеaльнiсть. Iстopиuнa вiднoснiсть i
кyЛЬTypaЛЬнa ПpoДyктивнiсTЬ ПoняTЬ ((Ме)кa - ЦеIITp _ мapгiнес>. IДентичнiсть
oсoби i лiтеpaтypи.
Лimepаmуpа:
Пpoсткoлoнiaльнa лiтеpaтypa i кpvттикa ll Cлoвo. Знaк. {искypс. Aнтoлoгiя
свiтoвoТ лiтеpaтypнo.кpиTичнoi ДyМки ХХ ст. / Зa pед.М. ЗyбpицькoТ. _ Львiв :
Лiтoпис, 2002. _ C. 7 О9 _ 7 46.
Гнaтюк oля. Пpoщaння з iмпеpiеro: УкpaТнcькi дискyсii пpo iдентичнiсть l Оля
Гнaтroк. _ К. : Кpитикa,2005. - 528 c.
.{зroбa I. Пpoблеми кyЛЬTypи B незaле>кнiй Укpaiнi l Iвaн !зroбa ll Miж
кyЛЬTyporо i пoлiтикoЮ. - К. : Cфеpa, 1998.
Caiд Е. opiснтaлiзм. _ К. : oснoви, 2ool. _ 511 с.
Cпiвaк Г. Ч. B iншиx свiтax: Есеi з пиTaI{Ь кyЛЬTypl{oi пoлiтики. - К. : Bид. дiм
<Bсесвiт>>,2006. - 480 с.
IIIкaндpiй M. ЛiтеpaтypoзHaBсTBo i пoсткoлoнiaлiзм ll УкpaiЪське
лiтеpaтypoзIlaBсTBo. _ Bип. 65, _ Львiв : ЛHУ iменi Iвaнa Фpaнкa, 20oз. _ C. 3 _
9.
Tемa 4.
o сMисЛEHHя кATЕгoРIi MЕTATЕкCTУ B to сЛIД}I{ЕHIIях
кoMПAPATиBHoi пp oвЛЕМAT vlКvt
(4 гoд.)
PiзнoвиДи тpaдицiйних сTpyкTyp Ta oсoбливoстi iХ кyЛЬTypoлoгiчнoгo
фyнкцioнyBaння.
Пoняття МrTaTексTy Tp aДицiйниx сTpyкTyp y лiтеp aтyp oзнaвствi.
з.
4.
5.
25
Cуraснi тенДенцii тpaнсфopмaцiТ кЛЮчoвиx Tpa.цицiйниx сTpyкTyp тa ix
Знaчення.
Лimеpаmуpсt:
1. Гypдyз A.I. ПoстiйнiсTЬ pyхЛиBoгo: iзoмopфiЗM кJIIoчoBих TpaДицiйниx oбpaзiв
i мoтивiв y лiтepaтyp| ll зapубilкнa лiтеpaтypa B IIIкoЛax УкpaТни. - 20О9. -
}ф t2. _ С.6з.64.
2. FIямцy A. Mиф. Легендa. Литеpaтypa: (теopети.rеcкие aсПекTЬI
фyнкциoниpoBaния): Мoнoгpaфия. _ Чеpнoвцьl: Pyтa, 2007 .
3. Hямцy A. oснoвьI Tropии тpaдйциoннЬIХ сЮхtеToB. - ЧеpнoBцЬI: Pyтa, 20Оз, -
80 с.
4. Tpaдицiйнi сК))I(rTи Ta oбpaзи: Мoнoгpaфiя / Aвтop ПpoекTy iI yПopяД.:
A.P.BoлкoB. _ Чеpнiвцi: Miстo, 2004. _ 442 c,
5. Беpкoв П.H. Пpoблемьr исTopиЧескoГo paЗBИTИЯ ЛиTеpaTyp: Cтaтьи. _ Л.:
Хyдoхt. IIИT.' 1981. - 495 c.
6. CoвpеМrннoе зapyбе>кнoе ЛиTrpaTypoBе.цение: Стpaньr ЗaпaДнoй Евpoпьt и
CIIIA: Кoнцепции. TTTкoльl. TepминьI / Poс. AкaД. }Iayк. ИLMОH; Coст.
И.П.Ильин, Е.Л.I{ypГaнoBa. - M.: Интpaдa,1996. _ 52О c.
7. ЛiтеpaTypнa кo]\,IПapaTивiстикa. Bутл.2 / HAH Укpaiни. Iн-т Л.pи iм.
T.Г.IlIевченкa; Pедкoл.: Haливaйкo Д.с. (вiдп. pел.) тa iн. - К.: ПI-I <Фoлiaнт>>,
2005._З65 c.
Tемa 5.
MУЛЬTикyЛЬTУPAЛIЗM
Як скЛAДIIЕ MI}I{ДиCциПЛII{APIIE яBищЕ
(4 гoд.)
MyльтикyЛЬTypaJliзм як скЛa.цне мiждисциплiнapне яBище.
Tеopетики MyЛЬTикyльтypaлiзмy (Е. Caiд, Л. Фiдлеp, Ф. КеpмoyД,
П. Лayтеp).
Mapгiнaльнiсть як свiдoмa yсTaнoBкa I{a пеpифеpiйнiсть.
Темa безyмствa в Ж. ,{ельoзa i Ф. Гвaттapi (,,rпизoфpенiuний дискypс',).
Лimepаmуpu:
Пpoсткoлoнiaльнa лiтеpaтypa i кpитикa ll Cювo. Знaк. ,{искypс. Aнтoлoгiя
свiтoвoi лiтepaтypнo-кpиTичнoi,цyМки ХХ ст. / Зa pед.M. ЗyбpицькoТ. _ Львiв :
Лiтoпис' 2002, _ С, 709 _ 7 46.
Гнaтroк oля. Пpoщaння з iмпеpiеro: Укpaiнськi дискyсii пpo iдентичнiсть l Оля
Гнaтroк. _ К. : Кpитикa,2005. _ 528 c,
!зroбa I. Пpoблеми кyЛЬTypи B незaлежнiй УкpaТнi l Iвaн {зroбa ll Miж
кyЛьTyporo i пoлiтикolo. _ К. : Cфеpa, 1998.
Caiд Е. opiснтaлiзм. _ К. : oснoви, 200I. _ 511 с.
Cпiвaк Г. Ч. B iнпrиx свiтax: ЕсеТ з ПиTaнЬ кyЛЬTypl{oi пoлiтики' - К. : Bид. дiм
<Bсесвiт>>,2006. _ 480 с.
IIIкaндpiй M. ЛiтеpaтypoЗI{aвсTBo i пoсткoлoнiaлiзм ll УкpaТнське
лiтеpaтypoзIlaвcTBo. - Bип. 65. _ Львiв : ЛHУ iменi Iвaнa Фpaнкa, 200з. _ C. 3 _
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кAPTA сAMoсTIЙIIoi PoБoTи CTУДЕIITA
Змiстoвий мoдyль Ta тrМи кypсy
Aкaдемiuний
кoнTpoЛЬ
Бaл Tеpмiн
Bикoнaнн,
(тиlкнi)
Moдyль 1
С Ь o Г ОД E HHЯ II P o B It HIIX ГАJr У3 E Й II o P I B HЯЛ Ь H o Г o
JIITEPАTУP07HАBCTBА
Пopiвняльнo.iстopуlчний пiдxiд
лiтеpaтypoзнaвчoi кoМПapaTивiстики (4 гoд.)
Пеpевipкa
кoнопекгiв
10 шI-Iv
Aктyaльнi спекти типoлoгiчниХ Дoслi.цlкень
сy.raснoТ кoМпapaTивiстики (4 гoд.)
Пеpевipкa
кoнспекгiв
10 IV -V
Фopмyвaння сyнaснoi yкpaiнськoi
лiтеpaтypoзнaвчoТ кoМПapaTивiстики як rTaП
нaцioнaльнoГo тa свiтoвoГo Пpoцесy (4 ГoД.)
Tестoвa poбoтa 10 V-VI
Aвтopськa мiфoтвopнiсть: oснoвнi концепцii,
дискyсii l{aBкoлo (4 гoд.)
Пеpевipкa
pефеpaтiв
10 VI.VII
КoнцепцiТ стильoвoi евoлroцii (2 Гo.ц.) Tестoвa poбoтa 5 VII.VIII
КoмпapaтиBнa генoлoгiя (2 гoд.) Пеpевipкa
кoнспекгiв
5 VII-VIII
Paзoм зa I мoдyль 50
Moдyль 2
IIOBITнI TEoPIi r мвтo.ЦoЛoГIi пoprвнЯЛЬнoгo
ЛITЕPATyPoЗнABCTBA
Здoбyтки yкpaiнськиx нayкoBиХ шlкiл i
нaпpямiв пopiвняльнoГo лiтеpaтypoЗIlaBcTBa
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t0 ж
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10 v
Кaнoн ПoсTкoЛoнiaльниx cту дiй Тестoвa poбoтa 10 Х
oсмислення кaтегopii МrTaTекcTy B
.цoслiДlкенняx кoМПapaTивнoi пpoблемaтики
Tестoвa poбoтa 10 ХI
MyльтикyЛЬTypaЛiзм як cклa.цне
мiжДисЦиплiнapне ЯBище
Пеpевipкa
кoнспекгiв
l0 xII
PaзoM зa I[ п{oДyЛЬ 50
Bcьozo'. 40 еod. I00 балiв
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vII. ПиTAHIIя ДЛя кoIITPoльнot MoДУЛьнo[ PoБoTи
Moдyльнa j\bl.
1. Як Bи poзyмiете знaчення сЛoBa 
''кoМпapaтивниiт''?2. У ЧoМy ПoЛяГar Пpе.цМеT кoМПapaTиBIIиx ДoслiДжень?
З. Як Bи poзyмiете пpoблеМy сTaTycy лiтеpaтypoзнaвчo.i кoМпapaTивicтики?
4. HaзвiтЬ oсIIoBI{i нaпpями с)Д{aсниХ кoМПapaтиBllиx .цoслiДx<ень.
5. Haзвiть пpiзвищa yЧениx-кoМПapaтивiстiв.
6. Якi yкpaiнськi нayкoвi центpи вив.{eння кoМПapaTивicтики Bи знaсте?
7. Bислoвiть влaснi мipкyвaннЯ й нaведiтЬ ПpикЛaДИ ъIa пiдтвеp.ЦхteннЯ влaснoi
пoзицiТ: ,,Чи пoщiбнi пopiвняльнi .цoслiДження? Якщo кoМПapaTивiстикa _ це
Hayкa, тo якi Ц]ЛяХи пopiвнялЬHoГo BиBченнЯ с нaйбiльш пpoДyктутвними?'',
8. Як Bи poзyмiете пoняTTЯ 
''МеToдoлoгiя''?9. У ЧoМy ПoЛЯГae сyтнiсть пopiвняльнo-iстopичнoГo пiдxoдy .цo BиBчrIiHЯ
лiтеpaтypи?
10.Чим вiдpiзняroTЬся TиПoлoгiчнi пiдxoди,цo BиBчення лiтеpaTypи вiД генетикo-
кoнтaктниx?
11.Cпpoбуiттe BиoкpеМиTи oснoвнi еПaПи кoМПapaTиBниx дoслiджень,
oxapaкTеpИЗУBaTИ тенДенцiТ сyuaснoi кoмпapaтивнoi метo.цoлoгii.
|2.Г7o яcъliть знaченI{я TеpМiнa,,тиПoлoгiя''.
13.Як Bи poзyмiете пoняTTя 
''TиПoлoгiчний збiг''?
I 4 .У Ч oMy оyтн i сть з i стaв н oi кoМПap aT ив\cтики?
15.Якиiт змiст Bи вклaДaсTе B ПoнЯTTЯ 
''ПoеTикa''?
1 6.HaзвiтЬ ocI{oBI{i нaпpями .цoслi.цlкень iз пopiвняльнoi пoетики.
l7.Пoмipкyйте НaД ПиTaI{HяМ: Якy лiтepaтypoЗIlaBчy iнфopмaцiro Мo)кнa
oTpиМaTи Ha oснoBi кoмпapaTиBlloГo aнaлiзy oпoвiДниx стpyктyp?
18.Чи ПoГo.цxtyсTrсЯ Bи з TBеp.ц)кеннЯM лiтеpaтypoЗнaBцЯ ,A. Есaлнек, щo
.цoслiДженI{я TиПoлoгii жaнpiв с B iстopii тa теopiТ лiтеpaтypи o.цними й
нaйсклaднirпиx? Biдпoвiдь oбгpyнтyйте.
19.Як Bи poзyмiете пoняTTя 
''BнyТpiшlня 
типoлoгiя''?
20.Якi кpитеpii ПpoПoнyloTЬ лiтеpaтypoзнaвцi ДЛЯ BиoкpeМЛеннЯ внyтpirпнix
типoлoгiЧHиx мo.целей (нa пpиклaдi жaнpy нoвели)?
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Moдyльнa Nb2.
1. Haве.цiть ПpикЛa.ци piзнoТ змiстoвнo.естетичнoi poлi нoBeЛи.кaзки B
Хy.цoxtнЬoмy твopi.
2. У .loмy Bи вбaчaете зв'яЗoк тa вiДмiннoстi мiж нoвеЛolo' aнек.цoToМ,
бaйкoro в if нaцioн€шЬниx вepсiяx?
3. oxapaктеpизyйте пpoблrМaTикy cyЧaсниХ Дoслi'цx<еIlЬ TиПoЛoгii стилiв.
4. Пoмipкyйте, яке Знaчення Мar aн€LЛiз лiтеpaтypниx нaпpямiв i стилiв y
пopiвнялЬнo-TиПoлoгiчнoмy aспdктi?
5. Пoяснiть вiДмiннoстi типoлoгiчнoгo пiдxoдy вiд ГеIIеTикo-кoнTaкTнoГo
BиBчеIIнЯ лiтеpaтyp?
6. Haведiть ПpикЛa.ци спiльниx типoлoгiЧниx pис i нaцioнaJlьних
oсoбливoстей лiтеpaтypниx нaпpямiв (yкpaТнське бapoкo, yкpaiнський
poМaнTИзм тoщo).
7, ЯкBи poзyмiете вислoBЛIoBaння ''кoмПapaтивiстикa без беpегiв''?
8. Ha Baшry Д}мкy, мiх<Дисциплiнapнi .цoслiДження свi.цчaть Пpo кpиЗy
лiтеpaтypoзI{aBсTB a' ЧИ r BиЯBoМ iнтегpaцiТ нayкoвoгo знaння?
9. Як ЗнaчеHня BкJIa.цaIoTЬ фiлoсoфи Ж.,.{ельoз i Ф. Гвaттapi B ПoHяTTя
pизoми?
1 O.Пoяснiть знaчення TеpMiнa,,мyльTyкyЛЬTypaлiзм''.
1 1.Haведiть пpиклa.ци xy.цolкнix текстiв pиЗoМaTиuнoi стpyкTypи.
| 2 .Пo дaйTе виЗн aчеIIHЯ пoIIяTTЯ,, i нтеpте кстyaл ьнi сть''
13.Poзкpийте сyтнiсть ПoнЯTЬ i нaвеДiтЬ ПpикЛa.ци aЛЮЗiй, pемiнiсценцiй,
MеTaTексTy' кoлa}кy,
14.Poзкpийте сyтнiсTЬ пoIIяTь i нaведiTЬ ПpикЛaди Пapoдii, гiпеpTексTy.
15.Poзкpийте сyтнiсть ПoI{ЯTЬ i нaвеДiть ПpикЛaДи пaлiмпcестy, TекcT У
текстi.
16.Чoмy iмaгoлoгiro ввaжaroть мiж'цисциплiнapнoю Г€шyзЗЮ знaнь?
1 7.Poзкpийте пoняTTЯ''еTнoiмaгoпoгiя'',,,еTнooбpaз''.
18. Poзкpийте пoняттi iнтеpмедiaльнoстi.
19. HaвеДiть ПpикЛa.ци взaемo,цii лiтеpaтypи з iнtшими BИДaNшI
МисTецTB.
20.Haзвiть сy.raснi мoнoгpaфiТ кoMIIapaTивнoТ пpoблемaтики й oкpеслiть
oсIIoBнy пpoблемaTикy циx poбiт.
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TEсTOBI ЗABДAнIIя
1.oснoвolo TиIIoЛoгii як МеTo.цy HayкoBoгo пiзнaння с:
a) poз'еднaннЯ сисTеМ oб'сктiв тa ik гpyПyBaннЯ Зa .цoпoМoГoro iдеaлiзoвaнoТ
мoДелi (типy);
б) aнaлiз xy.цoxtнЬoТ типiзaцii oбpaзiв-пеpоoнaжiв ;
в) синтез Як нayкoBa пpoце Дуpa;
г) зaпеprченнЯ мoх<ливoстi пoбyдoви yЗaГ€шЬнениx мo.целей (типiв)
лiтеpaтypниx яBищ. l
1. Пiд пoняTTяМ 
''TипoЛoГiчнi збiги'' теopетики poзyМiroть:a) п oдi бно стi, Пop o.Щке нi сxolкими сyс пiльнo - i стop ИЧНИNIИ oб cт aвинaми;
б) пoдiбнoстi, ПopoД}кенi мilк лiтepaтypнolo BЗaемЪдiеro;
в) пoдiбнoстi, пopo/цxrенi спiлкyBaIIHяM ПиcЬ]\деI{t{икiв;
г) пoдiбнoстi, ПopoДxtенi лiтеpaтypниМи BIIЛиBaМи.
2. Зiстaвлення це пiзнaвaльнa aнaлiтичнa rтpoцеДypa, щo ПoЛяГar У
спiввiднесеннi пpедметiв iз метоro BИЯBИTИ:
a) piзнoмaнiтнi вiднoшення мilк tIиMи - Hе Лиrllе пoдiбнi cTЬ' a й piзнopiднiсть i
вiдмiннiсть;
б) сxoжi pИсИpiзниx ЯBищ;
в) iндивiдyaльнi oсoбливoстi кolкнoГo ЯBищa;
г) тiльки вiдмiннoстi тa poзбiжнoстi мiж яBищaМи.
з. AдaптaцiЯ _ цr:
a) ПpисToсyBaння лiтеpaтypнoгo TBopy Дo пoтpеб iншoгo aДpесaTa чи вИДУ
МисTецTBa;
б) дoслiвний пеpеклa.ц, зДiйснений спецiaлЬHo .цЛЯ ПoД€шЬшoГo МиcTеЦькoГo
oПpaцIoBaIIня;
в) вiдтвopення лiтеpaтypнoГo TексTy зaсoбaми iнrпoТ МoBи;
г) тoнне вiдтвopенн,l лексиЧниx' cиI{Taксичниx, веpсифiкaцiйниx oсoбливoстей
opигiнaлy.
4. Biльний ПеpекJIa.ц пеpедбa.raс:
a) BикopисTaIIHЯ xyдoжнix зaсoбiв, не BЛaсTиBиХ
вiдтвopення йoгo Дyxy;
б) вiльне TpaкTyBaHня opигiнaлy вiдпoвiднo Дo BЛacниХ TBopчиx нaсTaнoB
ПеprкЛa.ценa;
в) iнтеpпpетaцiro вepбa.тrьниx знaкiв зaсoбaми невеpбaлЬниx ЗHaкoBих cисTеМ;
г) пpoзoвий пеpеклaд змiстy ПoеTиЧIloГo TBopy.
5. P. Якoбсoн y poбoтi ,,Пpo МoBoзHaBчi aспекти ПеpекЛaДУ', (195s) видiлив
тaкi типи Пеpеклa.цy:
a) внyтpiшIнЬoМoBний, мix<мoвний, мiжсемio тичний:
б) мистецький., вiльний, бyквaльний;
в) aдaптaцiro, пiдpЯ.цник' пеpeспiв;
г) oпo с еp еДкo BaI{ o, aBToМaT vт,lниit, xyд oжнi й.
6, Пiд пoняTTЯМ,,pецепцiя'' y кoМпapaтивiстицi poзyмiroть:
a) синтетичнy фop'y гeIIеTичнo-кoI{TaкTниx зв'язкiв, Якa ПoЛЯгae y спpиймaннi
iДей, aвтopiв i лiтеpaтyp тa ixньoмy TBopчoМy ПеpеoсМисленнi;
ПеpшIoTBopoBl, ЗaДЛЯ
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б) пiзнaвaЛьнy aнaлiтичнy.Цiro, щo ПoЛЯГaе y спiввiднесеннi пpедметiв iз МеToIo
BkIЯBkтTkI IIе ЛиЦIе пoдiбнiстъ, aЙ вiдмiннiсть мiж ъIуINIИ'
в) ПpисToсyBaння лiтеpaтypнoГo TBopy .цo шoтpеб iншoгo aДpecaTa ЧИ виДУ
МисTецTBa;
г) твopне TpaкTyBaI{ня TексTy.
7, Haзвiть piзновиди кoМПapaтивнoТтипoлoгii:
a) жaнpoвa, сTиЛЬoBa, тeМaTkIЧ|lц пopiвнялЬнa ПoеTикa;
б) спiлкyBaIIнЯ мi>к письМенникaМи, зaIIoзичення Ta BПЛиBи;
в) aдaптaцiя, шiдpя.цник' пеpеспiвi ,
г) лipиuнa, епi.rнa' .цpaМaTичнa.
8. Haзвiть склaдoвi хy.цoxtнЬoТ темaтики:
a) мoтив, Toпoс;
б) жaнp, piд;
в) вiprп, Пpoзa;
г) метoнiмiя, oксиМopoн.
9, Cтpyктypaльнi зaсoби типoлoгiТ rpyнтyroTЬсЯ нa кaTеГopiяx:
a) зв'язoк, вiднorшеннЯ' сиI{TaГМa, Пapa.циГМa, вapiaнт, iнвapiaнт;
б) пpaгмaтикa, фiлoсoфемa, лiнгвiстикa, мiфoлoГeмa' кoмyнiкaцiя;
в) синтез, aнaлiз, yзaГ€LЛЬненt{Я' cиcTеМaT изaцiя, клaсифiкaцiя ;
г) мoдифiкaцiя, piзнoвид' BИД, фopмa, пi.цви.ц.
10. Haзвiть пoетiв-пеpекЛa,цaчiв, вiдoмиx y лiтеpaTypoЗHaвствi як неoкЛacИКkl:
a) M. Зеpoв, М. .{paй.Хмapa, П. ФилипoBиЧ, o. Бypгapдт (Юpiй Клен),
M. Pильський;
б) Г. Кo.ryp, M. Лyкarш, B. Mисик, М. MoскaЛенкo' I. Кa.rypoвський;
B) B. Бapкa, I. КoстецъкиЙ, Mиx. opест, Фiлapет, Митpoпoлiт Iлapioн;
Г) П. Кyлiш, I. Фpaнкo, B. CaмiйЛенкo, A. КpимськиЙ, Б. Гpiнuенкo.
11. Збipкa пеpeклaдiв, пеpеспiвiв i opигiнaЛЬниx твopiв A.КpимсЬкoГo Maс
II€lзBy:
a),,Пaльмoве гiлля'';
б),,Miй Iзмapaгд'';
в),,Пеpек ЛaДvт й пеpеспiви'' ;
г),,.{pyге вiдлyння''.
13. Taкi кaтегopii' Як Tpa.цицiя, евoлroцiя, BПЛиB' ЗaПoЗичення' pецепцiя ДaIoTЬ
зMoГy poзкpиTи лiтеpaтypнi явищa з пoзицiй:
a) генетичнo.кoIITaкTI{oГo пiдхoдy;
б) пopiвнялЬ}Io-Tипoлoгiчнoгo пiдxoдy;
в) пoстстpyктypaлiзмy;
г) стpyктypaлiзмy.
1. У пoтpaктyвaннi Г. Клoчекa ПoеTикa Мa€ тaкi пoнятiйнi сМисJIи:
a) xyДoжнiсть; сисTеМa TBopчиx пpинципi, xy.Цoжнi фopмa; цiлiснiсть;
сисTеМII1сTЬ;
б) iнтеpпpетaцiя; pецепцiя; пеpеспiв, aДaПTaцiя; пеpеклaд;
в) змiст; фopмa, сисTеМa; сTpyкTypa; дoмiнaнтa;
г) мoвa; сTиЛЬ; (щoпи) пoетичнi фiгypи, зaco6и ЗByкoПисy.
2. Aпroзiя _ це pиTopичнa фiгypa, якa мiстить:
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a) iнтеpтексTy€шЬъlий нaтяк нa зaГ€LЛьнoвi.цoмий iстopичний фaкт, мiфoлoгiчний
сtox{еT Чи xy.цox{нiй oбpaз;
б) piзнoвид стилiзaцiТ, теxнiкa якoi бaзyеться нa згyщеннi Ta yвиpaзненнi
стилiстичниx pис певнoгo Митця;
в) пoвтopювaнi TеМaTичIIi елементи' сTеpеoTиП BисJIoBЛIoBaннЯ;
г) неyсвiдoмлений вiдгoмiн y xy.цoжнЬo]\,Iy твopi текстiв iнtпих ПисЬМенникiв.
з. Bияв xyдox<ньoТ ПpaкTики пoсTМo.цеpнy, якиi,t ПoЛяГaс B пapoдiйнoмy
ЗryщеIIoMy нaслiдyвaннi сTиЛIо iншrиx митцiв, Maс I{aзBy:
a) пaстиrш; ,
б) aлroзiя;
в) pемiнiсценцiя;
г) Цитaтa.
4. Tемaтичнa кaтегopiя, Щo oзнaчae пoвтoproвaнi TеМaтичHi елементи
(зaгaльнi мiсця), Мar нaзBy:
a) тoпoс;
б) дискypс;
в) xpoнoс;
г) симyлякp.
5. Кoнцепцiro pизoмaтичнoi мoделi кyJIЬTypи зaПpoIIoHуBaJIИфiлoсoфи:
a) xt. {ельoз i Ф. fвaттapi;
б) хt. Лaкaн i Ж. !еppiдa;
B) ж. Бaтaiт i }It. П. Capтp;
Г) У.Екo i M. Фyкo.
6. Pyкoпис, нarlиcaниiт нa пеpгaментi, з якoГo сTеpTo пoпеpеднiй НaП|4Q,
нaзиBaIoTЬ:
a) пaлiмпсесT;
б) гiпеpтексT;
в) iнтеpтексT;
г) метaтекст.
7, ЯкиЙ теpмiн зaПoчaTкyBaB aМеpикaнсЬкий фiлoсoф, пioнеp iнфopмaцiйниx
TеxнoЛoгiй Tед Heльсoн?
a) гiпеpтекст;
б) iнтеpтексTy€tЛьнiсть;
в) хpoнoтoп;
г) дискypс.
8. .{o кaтегopii мiж лiтеpaтypнoi кoмyнiкaцii нaJIежaTЬ:
a) BПЛиB, лiтеpaтypнa тpaдицiя, зaПoзичений нa piвнi сЮntеTy' МoTиBiB,
ПеpсoнDкiв, кoмпoзицii, сTиЛIо;
б) пpинциПи toслi.цlкення TвopЧиx зв'язкiв, МеTo.ци i пpийoми дoслiдження;
в) стиль, нaПpЯM, теuiя, шIкoЛa, Гpyпa;
г) piд, )кaнp, piзнoвид, мoдифiкaцiя, вид.
9. PiзнoвидaМи зoBl{irшнiх кoнтaктiв мiж письМrнникoМ r:
a) листyвaL|HЯ' BзaсMopеЦеHЗyBaння, спiльнi вистyпИ Нa лiтеpaтypниХ BечopaХ'
oбмiн книГaMи Toщo;
б) зaпoзичення TeМ' МoTивiв, oбpaзiв, xyдolкнix зaсoбiв, жaнpiв, стилiв;
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в) iнтеpпpeтaцiя, тpaнсфopмaцiя, кoнтaмiнaцiя, pецепцiя, ПеpцеПцiя;
г) типoлoгiя жaнpy' сTиЛIo; пopiвнялЬнa ПoеTикa.
10. Haзвiть пpaцi, У якиx pеaлiзoвaнo геIIrTичнo-кoI{Taктний пiдxiд .цo
лiтеpaтypи:
a) ,,Aдaм Miцкеви.r в yкpaiнськiй лiтеpaтypi'' I. Фpaнкa; ,,Гете в poсiйськiй
лiтеpaтypi'' B. ЖиpМyнсЬкoГo, збipник,,Юлiytп Слoвaцьк иЙ t У кpaiнa,, ;
б) ,,Poсiйський фopмaлiзм: iстopiя i теopiя'' B. Еpлixa; ,,Bнyтpiшrньorкaнpoвa
типoлoгiя i lшпяxи ii вивчення'' A. Есaлнек;
в),,Естетикa. Фiлосoфiя. Кpитикa'' Ф. lШпенГЛеpa;
г),,Short story i пoстмoдepнiзм'' B. oленевoT.
1 1. КaтегopiТ ,,екBiвaлентнicTЬ'', ''aДекBaТнiсTЬ'', ,,тpaнcфopмaцiя', i
,,дефopмaцiя'' хapaкTеpизyЮть пеpедyсiм:
a) пеpеклaд;
б) стиль;
в) жaнp;
г) лiтеpaтypнy IIIкoЛy.
12. loслiдники нaгoЛoшyloTЬ Ha TвopЧиx кoнTaктax e. Мaлaнroкa з:
a) пpедстaвникaМи пoЛьcЬкoi гpyпи,,Skamandеr'' ;
б) yнaсникaми гpyпи,,Бy-Бa-Бy'';
в) дiянaми,,Киpилo-Meфoдiiвськoгo тoвapиствa'';
г) пpедстaBIIикaМи oзеpнoi цIкoЛи aнглiйськoГo poМaнTизMy.
13. B Укpaiнi дo естеTичниx ЗacaД Hьro-ЙopкськoТ ГpyПи пoетiв були близькi
митЦi:
a) КиiвськoТ пoетичнoТ rrlкoЛи (M. Bopoбйoв, B. КopдyH, B.ГoлoбopoДЬкo Ta
ir..);
б) opгaнiзaцiТ ,,Лaнкa-MAPC', (Б. Tенет&, Я. Кauypa, Б. Aнтoне.rкo-flaвиДo3иЧ
тa iн.);
в) гpyпи,,Бy-Бa-Бy'' (Io.Aндpyxoвиv, B. Hебopaк, o. Ipвaнець);
г) Хapкiвськoi Ц]кoЛи пoетiв-poмaнтикiв (I. Cpезневський, Л. Бopoвикoвоький,
M. Кoстoмapoв).
|4. МiфoлoгеМoЮ нaзиBaIoTЬ:
a) yлaмoк ДaBнЬoГo мiфy;
б) нayкy пpo мiфoлoгiro;
в) сyкyпнiсть мiфoлoгiчних yЯBЛrI{Ь ПеBI{oгo нapoДy;
г) apxетилниЙ oбpaз.
1 5. flмитpo Чижевський _ aBTop TaкиХ ПpaцЬ кoМПapaTивнoi пpoблемaTики:
a) ,,Фiлoсoфiя Г. C. Cкoвopoди'',,,Гoгoль y Poсii',;
б) ,,Aдaм MiЦкевич B yкpaiнськiй лiтepaтypi,'; ,,lШекспip B yкpaТнськiй
лiтеpaтypi'';
в) ,,Moвнo.кyJlЬTypoлoгiuний дiaлoг слoв'янcTBa''; ,,PoМaнTиЗМ мbк Укpaiнolo Ta
Пoльщеro'';
г) ,,Яpoслaв IвarпкеBич i УкpaiЪa''; ,,ГеTе в poсiйськiй лiтеpaтypi''.
16, .{митpo Haлутвaйкo _ aBTop пpaцi:
a) ,,o.rимa Зaxoдy: Pецешцiя УкpaiЪи в Зaхiднiй eвpoпi ХI - ХVIII от.,';
б) ,,.{oля _ Los _ Судьбa. ТTTевчeнкo i пoльськi тa poсiйськi poмaнтики'';
t1
в),,Кaнoн i iкoнoстaс'';
г) ,,Гoгoль y Poсii"'.
|7, Haзвiть нayкoвцiB-кoМПapaтивiстiв Iнститyтy лiтеpaтypи iм. T. Г. TTTевченкa
HAH УкpaiЪи:
a) Д', Haливaйкo, T. ,{енисoBa' Г. Cивaчrнкo;
б) P. ГpoМ'Як, М. Лaнoвик, З. Лaнoвик;
B) B. Зapвa, o. Хapлaн, o. Hoвик;
г) A. F{ямцy, B. Aнтoфiйнyк, o. ЧеpвiнcЬкa.
18. Haзвiть aвтopiв пiдpy.rникa',ПopiЪнЯЛЬне лiтеpaтypoзнaBствo'':
a) B.БyДний, M. Iльницький;
б) Л.Гpицик, o. Aстaф'ев;
B) B. Mopенець, T. Пaстy<;
г) B. Aгесвa, T. Гyндopoвa.
|9. Haзвiть yкpaiнiстiв зapyбiжlкя:
a) I. Кauypoвський, Г. ГpaбoвИЧ, Д. Чижевський;
б) Л. Ушrкaлoвa, ,{. Haливaйкo, Л. Гpицик;
B) A.Hямцy, P. Гpoм'як, Ю. Кoвaлiв;
Г) H. LШляxoвa, o. Хapлaн, o. Aстaф'св.
20. Haведiть ПpикЛa.ц TBopy, пoбy.ЦoвaнoГo Зa Пpиt{циПoМ гiпеpтекстy:
a) Д. Гaлкoвський,,Hескiнченний глyxий Кyт'';
б) Г. Квiткa-oснoв'янeнкo,,МapУcя,, ;
B) M. Cтельмaх ,,Пpaвдa i Кpивдa'';
Г) o. де Бaльзaк,,Гoбсек'';
2I. Tеpмiн,,iнтеpтекстyaльнiсть'' зaпpoBaДИЛa:
a) Ю.Кpiстевa;
б) A.Есaлнек;
B) Д. Улiцькa;
г) C. дe Бoвyap.
22. УкpaiЪськo-yГopськi лiтеpaтypнi зв'язки зaсвiдuyе твopuiсть:
a) Лaслo Бaлли;
б) opxaнa Пaмyкa;
в) MiлopaдaПaвияa;
г) Caви,{aм'янoвa.
2З, УкpaiЪськo-пoлЬськi лiтеpaтypнi зв'язки зaсвiдvyе твopнiсть:
a) Ю. Tyвiмa, Я. IвaшкеBич;
б) Л.Бaлли, IП. Bеipенгa;
B) M. B. Льoси, x. Л. Бopxесa;
г) Я. Кyп aли' Я. Кoлaсa.
24. УкpaТнськo.нiмецькi лiтеpaтypнi зв'язки зaсвiДЧyr твopuiсть:
a) o. Кoбилянськoi, Io. ФедькoBичa;
б) A. Мiцкевичa, Io. Слoвaцькoi;
B) Л. .{aшвap, A. Чеxa;
Г) A. Гoлoвкa, П. Пaнчa.
25, Чия пpaця ПpисBяЧенa мopфoлoгii uapiвнoi кaзки?
a) B oлoд kINIИpa Пp oппa;
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б) Бopисa Ейxенбayмa;
в) Iopiя Tинянoвa;
г) Мaйкa Йoгaнсенa.
26. oснoвнolo Tе}I.цeнцiеro poзBиTкy кoМпapaTиBних дoслiдrкенЬ r шIЛяxи:
a) вiд пopiвняльнo.iстopуIЧ:нИ.x.цo TиПoЛoгiчниx i мiждисциплiнapниx cтудiiа;
б) вiд мilкмистецЬкиx poзвiдoк .цo ГенеTикo-кoIITaктниx зв'язкiв:
в) вiд мiждисциплiнapниx пiдxoдiв дo пopiBllЯЛЬt{o-iстopи.rн,* .,puц";
г) вiд пopiвнялЬнo.типoлoгiчниx, мiждисциплiнapних стyдiй .цo ГенеTикo-
кoIITaкTнoгo пiдхoдy. I
27. Пoняття 
',кoМПapaTивнИiт,, 
yк€tзyr нa:
a) пopiвн яльний.цoслi.цницький пiдxiд ;
б) системний метo.ц .цoслi.цженнЯ;
в) бioгpaфiнний МеToД;
г) пoстмoдеpний пiдxiд.
28, Пoяснiть зHaЧеннЯ ПoHЯTTя''МyЛЬTикyльтypaлiзм'':
a) yвaгa дo oсoбливoстей кyлЬTypи piзниx етнiчних ГpyП;
б) стaн кyЛЬTypи' oкpесЛений метaфopиuниМ BисЛoBoМ 
''BеЛикий плaвильнутЙкaзaн',;
в) дoслiд}кення кyЛЬTyp кoлиrпнix кoлoнiй;
г) aнaлiз сTalry кoлoнia.пьнoi свiДoмoстi.
29. У пoщaктyвaннi A. BежбицькoТ, МеTaTексToМ с:
a) вислoвлIoBaннЯ Пpo BислoBЛIoBaHня;
б) гiпеppиTopичнa пoбy.Цoвa;
в) метaжaнp;
г) метaжaнpoBa фopмa.
30. Гoлaн.цськa дoслi.цниця Mia ГеpxapД ПpИcBЯTИЛa oкpеМy Пpaцю aнaлiзy
oпoвiдниХ сTpyкTyp TBopy:
a) ,,Tиcяla i oднa нi.t'';
б) ,,Пaнvaтaнтpa,';
в),,oкеaн скaзaнЬ,';
г),,Piгведa''.
3l. eвpoпейськi
дoслiдили:
вapiaцii .цyxoBнoГo po*al{y Пpo Bapлaaмa Ta Йoacaфa
a) o.Киpпи.rникoB' I. Фpaнкo;
б) o. Кoтляpевський, o. БoДянський;
B) M. Зеpoв, П. ФилипoBич;
г) Б. ГpiнЧенкo' М. Зaгipня.
З2. BиoкpемЛення нoBели.кaзКvI, нoBеЛи.Метaфopи, чexiвськoi нoвели' нoBеЛи
IIaсTpoIo, сaTиpиЧнoТ нoвели Toщo _ prЗyЛЬTaT:
a) внyтpirшньoТ )кaнpoвoi типoлoгiТ;
б) стильoвoi дифеpенцiaцii;
в) жaнpoBo-poДoBoгo пoдiлy;
г) жaнpoвo-стилЬoBoГo пoдiлy.
Зз. Iндивiдy€tJIЬHo непoвтopний спoсiб BикopисTaння тpaдицiйнoТ пaлiтpи
xyдoжнix зaсoбiв, свoepiднiсть естетичниХ yпoдoбaнЬ H€BиBaIoTЬ:
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a) сTиJIеМ;
б) жaнpoм;
в) метoдoм;
г) poдoм.
з 4, Haзвiть пpiзвищa сyЧaсниx BчеIlиx-кo]\4ПapaTивiстiв :
a) Д.Haливatакo, A. FIямцy, Л. Гpицик;
б) o.Гaли.l, B. Гaлич, Л. CинелЬникoBa;
B) М.Maксимoви.r, M. Кoстомapoв, М. ,{paгoмaнoв;
г) Б. IIIклoвський, o. Фpейденбеpг, Ю. Tинянoв.
35. Haзвiть Пpе.цсTaBникiв poсiйськoгo фopмaлiзмy:
a) Б. Ейxенбayм, Б. IIIклoвський;
б) H. Taмap.rенкo, М. Хpaп.lенкo;
B) M. Бaхтiн, Ю. Кpiстевa;
Г) Ю. Бopев, Г. Гaчев.
36. Пpедметoм iнтеpмедiaльниx cтyдiй е:
a) мiжмисTецЬкa взaсмодiя;
б) oсoбливoстi pецепцii Пpе.цсTaBникiв iнrпиx етнoсiв;
в) aлroзii, pемiнiсценцii B TекcTax;
г) lкaнpoвi oсoбливoстi лiтеp aTуpИ.
з7. Iмaгoлoгiя _ Це:
a) мiждисциплiнapнa Г€LJIyзЬ ЗнaнЬ' зocrpе.цx(енa нa спpийняттi етнooбpaзiв;
б) лiтеpaтypoЗнaBчa .цисЦиплiнa, з oсеpе.цженa нa aнaлiзi oбpaзнoстi ;
в) систeмa oбpaзiв TBopy;
г) y.rення пpo зaсoби TBopення oбpaзiB.Пеpсoнalкiв.
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VIII. сиCTЕМA IIoToЧIIoгo TA ПIДCУMкoBoгo
кoIITPoЛIo ЗIIAIIЬ
Haвчaльнi дoсягнrння стyдентiв iз дисциплiни ooAктyaльнi IIиTaннЯ
пopiвнялЬнoгo лiтеpaтypoЗнaBсTBa'' oцiнroroться Зa MoДyЛЬнo-pейтингoBolo
сисTеМoIo, B oсIIoBy якoi пoкЛaДенo ПpинциП ПooПrpaцiйнoi звiтнoстi,
oбoв'язкoвoстi Мo.цyЛьнoГo кollTpoЛЮ, нaкoпиЧyBaJlЬнoi системи oцiнювaння
piвня ЗнaнЬ' yмiнь Ta нaBичoк' poзЦ]иpення кiлькoстi пiдсyмкoвиx бaлiв дo 100.
Кoнтpoль yспiшrнoстi стyДентiв з ypaХyBaнняM IToToЧIloГo i пiдсyмкoBoГo
кoIITpoЛЮ з.цiйснroсться вiДпoвiДнo .цo нaBЧ€шIЬнo-МеToДичнoi кapTи' B якiiт
З'BIIaченo BиДи i теpмiни кoIITpoЛЮ. Cистемy pейтингoBиX бaлiв для piзниx
видiв кol{TpoЛЮ Ta Пopя.цoк ik ПеpеBе.цення -y нaцioнaльнy (4-бaльну) тa
евpoпейськy (ЕCTS) шкaлy пo.цaнo y тaбл. 8.1 тa 8.2.
Taблиця 8.1
Poзpaхyнoк pейтингoвих бaлiв зa BиДaNIи пoToчнoгo (мoдyльнoгo) кoнтpoлrо
Taблиця8'2
Поpядок ПеpeвrДення pейтингoBих lloкaЗникiв yспiшнoстi
y свpoпейськi oцiнки ЕСTS
lrb
л|п Bид дiяльнoстi
Кiлькiсть
бaлiв
зa
oДиtIицк)
Кiлькiсть
oДиниць Дo
poЗpaхyнкy
Bсьогo
I Biдвiдyвaння лекцiй I А 4
2. Biдвiдyвaння cемiнapiв I 4 Ат
3. Bикoнaння зaB.цaння iз сaмoстiйнoi poбoти 5 20 100
Ат. Poбoтa нa cемiнapськoМy зaняттi l0 4 40
5. I Moдyльнaкoнтpoльнapoбoтa
Cyмa бaлiв зa всi
BиДи нaвчaльнoi
Дiяльнoстi
oцiнкa
ЕCTs
oцiнка зa нaцiонaЛЬнoю ЦIкaлoю
ДЛя екЗaMенy' кypсoBoгo
пpoекTy (pобoти), Пpaктики
.цЛя ЗaЛlкY
90 - 100 A BЦМIннo
ЗapaхoBaIIo
82-89 B
дoбpе75:81 с
6g.7А D
зaДовiльнo60-68 Е,
3s-59 Fх неЗaДoBrЛЬнo з не зapaхoBallo з
З7
MO)I(JIиBiсTю IIoBтopн oгo
скЛaДaння
Mo}клиBiстЮ
пoBTopнoгo скЛaДaння
! '.з4 F''
незaДoBrЛьнo з
oбoв'язкoBиPI IIoBтoptIиM
BиBченням Дисциплiни
не зapаxoBaнo з
oбoв'язкoвим
IIoBToрниМ BиBЧенняМ
Дисциплiни
Кiлькiсть бaлiв зa poбoтy З TеopеTиЧIlиМ МaTеpi€lJloМ' Нa сеМiнapсЬкиx
ЗaняTTяx, пiД Чaс BикoHaннЯ сaмoстi#нoТ тa iндивiдyaлiнoi нaвчaлЬнo-.цo;лiднoi
poбoти з€LЛr)киTЬ вiд дoщиМaннЯ Taкиx BиМoГ:. сBorчaсI{е BикoнaннЯ HaBЧaJIЬниx ЗaBДaI{Ь;. ПoBний oбсяг BикoнallнЯ ЗaBДaHIIЯ;
. якiсть Bикoнaння нaBЧuLЛЬниХ ЗaBДaнЬ;
- сaМoстiйнiсть тa opигiнaльнiсть BикoнaнoГo ЗaBДaHIIЯ;
. TBopчий пiдxiд y Bикoнaння ЗaB.цaнь, стyпiнЬ ЗaсBorннЯ МaTеp1*у;
- iнiцiaтивнiсть y I{aBч€tЛьнiй дiяльнoстi.
D( MЕToД,tщш ЗAБЕ'ЗПЕЧЕ,нIUI кУPсУ
- oПopнi кoнспекти лекцiй;
- poOoчa нaBчzшьнa ПpoГpaМa;
- IIaBчaJIьнiпoсiбники;
- ЗaB.цaнHЯ ДЛЯ сaмoстiйнoТ poбoти;
- TеMapiй семiнapсЬкиx ЗaняTЬ;
- зaПиTaI{ня.цЛЯ ПoToчнoГo МoДyЛЬнoГo кoнTpoЛЮ;
- ЗaB.цaнHЯ ДЛЯ пiдсyмкoBoгo кoнTpoлЮ.
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x. IIиTAIIня Дo ЗAЛIкУ
1. Зaкoнoмipнoстi poЗBиTкy лiтеpaтypнoi кoмпapaтивiстики. Кpизи. Евoлroцiя
Bчень.
2. Пpoблемa cиIITеЗy кoнTaкTI{o-ГеI{еTиЧнoГo i типoлoгiчнoгo пiдxoдy B
пopiвнялЬнoМy лiтеpaтypoзнaвствi.
З, Cтaтyс ПеpекJlaДниx .цoсЛiджень y лiтеpaтypoзнaвствi.
4. Miсце кoМПapaTивiстичниx .цoслi.цrкень y сиотемi сyЧacнoгo
лiтеpaтypoзнaBсTBa i кyльтypoлoгiТ.
5 . Cпецифiк a cУЧacцkIx iмaгoлoгiчншt ДoслiДlкень. Етнoiмaгoлoгiя.
6. Piзнoвиди тpaдицiйниx сTpyкTyp Ta oсoбливoстi ix кyЛЬTypoлoгiчнoгo
фyнкцioнyBaннЯ. Пoняття МеTaTrксTy тpaдицiйниx сTpyкTyp y
лiтеpaтypoзнaвствi.
7. Cy.raснi тенДенЦii тpaнсфopмaцii кЛIoчoBих тpaдицiйниx сTpyкTyp Ta ik
Знaчення. !инaмiкa тpaдицiйних oбpaзiв i мoтивiв y cyнaонiй лiтеpaтypi.
8. Пpoблеми лiтеpaтypнoi мiфoтвopчoстi. Укpaiнський aкцент.
9. TенденцiТ poзвиTкy сy.raснoi Пpoзи' пoезiТ Ta.цpaMaтypгiТ (генoлoгiя).
1O.Пpoвiднi кoмпapaтивiсти Укpaiни сьогoднi. Мaсruтaбнiсть нayкoBиХ стyдiй
{.Haливaйкa, poль y сTaнoвЛеннi вiтчизнянoТ кoМПapaTивiстики.
11.Bчення пpo тpaдицiйнi сTpyкTypи A.FIямцy. Пoшyки I{oBиХ Iцляxiв y
poзбyлoвi yкpaТнсЬкoГo пopiвняльнoГo лiтеpaтypoзHaBсTBa.
I2.Оrляд нayкoBoГo дopoбкy BченoГo (нa вибip стyдентa).
13.Hayкoвi пorшyки Чеpнiвeцькoi кoМпapaTивнoТ rrlкoЛи (пpoф. o.ЧеpвiнськoТ.
l4.Пoняття мiфoпoетики лiтеpaTyplloГo TBopy. MiфoпoеTиЧHa сисTеМa TBopy
(piзнoвиди сTpyкTypи, змiст, склaдники). Aнaлiз мiфoпoетики TBopy ("a
вибip).
1 5.Пopiвняльнi aсПекTи нaцioнaльHиx жaI{poBиX сисTеМ.
l 6.Кoнцепцii стильoвoi евoлroцiТ.
|7 . Суlacний вектop iнтеpтексTy€LЛЬниx стyдiй.
1 8.Iнтеpмедiaльнi дoслiдlкеннЯ cyчaснoГo лiтеpaтypoЗIlaBсTBa.
19.oсмисЛенHЯ кaтегopii МеTaTексTy B ДoсЛiдженнях кoМПapaTивнoi пpoблемaтики.
2O.MyльтикyЛЬTypaлiзм як скЛaДне мiждисциплiнapне ЯBище.
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